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ANO XI.-NÚM ERO 3.357 n i J L J R I O  F t E F X J B L l C A . N  o
£a Fslrll JÜalagndis de¡
|j i  PábrlcB d& Mosálcos/f^idráütiro^ más antlaHfl 
de Aíidaluda y de mayor ezpórtadón
*= DE:=»
interesante y  de transcendencia se ocupe ¡nasterio,, y a casi derruido, sito en el valle 
désdé el Gobierno ün espíritu liberal qué Veruelá.
¡tenga el firme propósito de deshacer e l ' Asomado al borde de la sepultura de nuestro 
error de los gobernantes anteriores. í muerto, mi ánimo se sobrecogió al escuchar una
VlUlül
Sábado 8 de Febrero 1913
Jssl flidsigo Cuitláftfa
No confiamos ni esperamos que el señor dentro de mí, que* parecía salir del fondo de 1 
[ conde de Romanohes haga nada en sentido
Baldosa» de alto y ba|o relieve para ornamenta 
*!ón, Imitadone* ó mármole».
Pabrlcaddn de toda clase ce objeto de piedra ar 
tíSlslal y granito
I contrario a í interó*? dpi \/íi+ippnn- f <1® i^^nojos, silbó el aire que había permane* 
( Vat i cano,  .perO |  cido callado y las hojas, secas como los recuer- 
• j nU6StrO u6bGr 6S hacer estas indicaciones ? dos. se levantarhn en rntifnsn t-omnlinn
ante la opinión pública. ’
Se recomienda al público no confunda n #  artíca-? 
im patentados, con otras imitaciones helStas por
dos, se levantaron en confuso remolino perdién­
dose a lo lejos como se pierde la' visión de un: 
barco que magestuoso surca los mares... 
se pierden los seres queridos...
como i
Exito grandiosp y sin precedente de la genial canzonetista 
E T O IL E iS ,  notables bailarinas, Gran éxito de ios
PELICULAS. Mañana gran función de tarde.
• — ■ — — El lunes DEBUT de la simpática y popular artista 190RA LA CORDOBESITA
P I A  (de Las Argentinas) DEBUT de LAS 
HERMANOS Ni-FORT DESPEDIDA de la HSONTALVITO
aTa ¿fe
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be-
SIexa, calidad y colorido. |  R ttiinE A ñ
Exposición: Marqués de Lados, 18 . I K e u i l t o n  ftl c to l* a l
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA. 5 La comisión electoral, designada por él par-
mmsm j tldq de Unión Republicana y compuesta de los 
¿ individuos del Directorio, diputados provincia- 
AMA áamíimm  A  l *'®pr®sentantes y concejales por cada dls- 
I  f i f l l  l l f r i l  I c I B h [ trito y presidentes de centros y círculos repu-
V w  V ü é i v  V w  I blicanos, así cómo de los delegados de los par-
X  ; I tidos repubücaho federal y socialista, se reuni-
* rá hoy sábado a las nueve de la noche en elLa reanudación de lás delaciones oficia _________
Ies con el Vaticano que ha llevado a cabo Círculo Republicano de lá calle de Salinas, 
el Gobierno del conde de Romanones, des-  ̂ Se ruega la puntual asistencia.
pués del largo interregno en que estuvieron 
rotas gobernando Canalejas, y la entrevis­
ta del nuevo embajador señor Calbetón 
con el Papa, que está siendo objeto de tan­
tos comentarios en la prensa,ponen de nue­
vo, como tema de .actualidad, sobre el ta­
pete, la vieja cuestión del Concordato, o 
sea la ley que regula las relaciones entre el 
Gobierno español y la corte pontificia de 
Roma.
Digamos, pues, algo del Concordato, 
cuya fórmula no deja de ser extraña, por lo
J u v e n tu d  R e p u b lic a n a
Por disposición del señor Presidente se rue­
ga a todos los asociados, concurran el domingo 
9, a la una y media de la tarde a nuestro local 
social. Plaza de los Moros 14, á celebrar Junta 
genera! ordinaria para el despagho de la orden 
del día y otros asuntos dé interés.
El Secretario, Julián de las Meras.
Hablar y recordar con frecuencia a Costa, 
aunque no se diga nada nuevo, causa fastidio, 
es algo así como hablar de la experiencia, del 
resultado moral de la vida, del buen sentido 
práctico, profundo, universal y vario, ameniza­
do por el humorismo, animado por la imagina
..¿Aprobado, ^
^^Oíra del señor Gobernador civil de esta pro-1 
vincia, interesando se proponga un • arquitecto 
para que forme a^rte de la Junta de Fomento, I 
cr^dapor real ílecreto de 22 de . Julio último. I 
Enterado. • « ^  |
Otra de lá junta Directiva del Sindicato de
Cine P&soualini
ción, corregido y embellecido por los mejores iLjidatlvas referente a la nronaUnía X i  
sentimientos, consolado sobre todo por la ómis^má, . ’ la propaganda del cli-1
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
El salón mái -------* - ~ -
Por disposición del señor Presidente se cita | 
a todos los socios del Círculo Republicano Obre* 
niiP «SP mipdríi nación en a n a l o g í a d i s t r i t o ,  para celebrar sesión de |
2n V  J  ^  ^  segunda convocatoria el día 9 del corriente,
, r , j  u ®las ocho y media de su noche, en su local,
En Francia puso Napoleón las dos bases Carrera de Capuchinos, nú mero 52.
, i Sé suplica la puntual asistencia.
Málaga 6 Febrero 1913.-^E1 Secretario,/o-] 
sé Garda,
del porvenir nacional en dos documentos 
legislativos que la han permitido vivir y 
desenvolverse dentro de ellos durante un 
siglo y tomar alientos, para una larga pos­
teridad. Fueron esos dos documentos el 
Código civil y  el Concordato que lleva el 
lo firmó. Esto lo hizo en
tad; es hablar de todas aquellas cosas que no se 
sienten y confunden bien sino en la edad madu­
ra. La obra de Costa es como el vino viejo de 
que habla Voltaire a propósito de Horacio: ga­
na envejeciendo. Y así como el lector, cuantos 
más años tiene aprecia mejor el mérito det es­
critor, así el sociólogo a medida que avanza y 
se prolonga concede a Joaquín Costa un pues­
to más distinguido y le encuentra cada vez más 
grande. En el porvenir pueden multiplicarse los 
libros, las reputaciones y los genios, las civili­
zaciones, se pueden transformar; pero, hay en la 
obra de nuestro muerto cinco ó seis libros, que 
pertenecían al pensamiento humano. Cada hom­
bre que sepa leer y escribir será para Costa lin 
lector más.
Si hoy quisiéramos trazar la biografía de 
Costa, tendríamos que acudir a la arttig^ua Gre­
cia para encontrarle precedentes semejantes y 
veríamos que Costa, a igual que Soion, decia y  
practicaba aquella máxima«dejemos a los demás: 
las riquezas y apropiémonos la virtud». Costa! 
decía «haz con los grandes como con el fuego, 
ni muy lejos ni muy cerca»,como Dlógenes: ora­
dor elegante, ardiente y persuasivo como De- 
móstenes, solamente Cicerón hubiera podido
Por la presente, se ruega a todos los señoreslcompetirle. Si algún día los españoles erigen a 
que constituyen la Junta Municipal del 4.° Dis-i Costa la estatua prometida podrían ponerle una 
trito, se sírvan asistir a la reunión qué ha de i  inscripción, como los atenienses a Demóstenes: 
celebrarse el lunes próximo, alas nueve de la |«  Costa, si quienes escuchamos tus elocuentes
Pasa a la Comisión de Hacienda. i
Oficio de la Comisión especial designada pa-! 
ra entender en la organización de la Banda Mu- f 
nicípal, acompañando las bases para proveer I 
mediante concurso, la plaza de Director. ^
Se aprueban las bases.
Informe del Ingeniero municipal, referente al 1 
reconocimiento del puente de Tetuán.
A la Comisión de Obras públicas.
I Presupuesto para la urbanización déla calle 
y plaza def Hospital Civil.
Pasa a la misma Comisión.
. Oficio del señor concejal, don Silverlo Ruiz 
Martínez, pidiendo dos meses de licencia
Se conceda ésta, designándose para que sus­
tituya interinamente al señor Ruiz Martínez en 
se cargo de inspector de carruajes, al señor 
López López.
Nota de las obras ejecutadas por Administra'" 
ción en la semaija del 19 de Enero último al l.° 
del actual.
Al Boletín oficial.
Presupuesto y pliego de condiciones para la l 
reparación del arrecifado del camino de Ante-i 
quera.
A Obras públicas, con carácter urgente,
Dictamen
Salee un_dictamen de la Comisión de arbi­
trios, relacionado con Ja instalación de mesas a
predilecto del público malagueño y el más concurrido 
Hoy monumental acontecimiento. -  Film Gaumón de primer orden titulado:
Genios enooñtrados
E n  b p e v e  L O S  M I S E R A B L E S  ( ó o m n l e t s )
película de 4.000 METROS, duración TRES HORAS ¡Gran suceso!
HOY
Siete partes, siete 
moderna. -
éxitoítin precedente, acontecimiento insuperable. Hq y  "
o s s ie te  n iñ o s  de E cija .
MaBana úitiii.0 día. -  La mayor atraccidr. dé ía dhemategeafía
Splo por dos días.Película de asunto netamente andaluz. —
NO DEJAR DE VERLA. -  SIETE ESTRÉNOS, SIETE.
nombre del que
noche, en el locaí del Centro Obrero Republl-iadvertencias, te hubiép.emos ayudado nunca íosi*®® puertas de ios cafés, proponiendo que se in- 
Í . X  do nnimrna o, í  homoUonido en L  Huerto del Conde,ndm. 2 0 . ^ ' ' a a g l o  aaiones del Norte hubiesen triunfado defteresefeíumba de políticos que hemos tenido en Es 
paña en ese mismo tiempo, durante el si 
glo pasado,no ha sido bastante para hacer, 
ni remstamente, nada análogo a aquellas 
dos creaciones legislativa^, d e . cuya falta 
padecem os, particularmente de la última.
El Concordato español es el reverso del 
francés, lo contrario bajo todos conceptos. 
La curia pontificia concertó con dos nacio­
nes católicas y procedió con una y otra de 
muy distinta forma. ¿Porqué? Indudable-
Se ruega la puntual asistencia, por tratarse 
de asuntos del mayor interés.—El Secretario, 
Julio Cano.
En Casabermeja ha quedado constituido un 
Círculo Republicano Instructivo Obrero, nom­
brando la siguiente Junta Directivá:'
Presidente honorario: Don Pedro Gómez 
Chaix.
Presidente: Don José Aranda Gutiérrez. 
Vicepresidente: Don Antonio Luque Amores.
“ X- Vovules: Donjuán Galán Haro, don Salvadormente por que en Francia contrajo con es- yaHejq Vallejo y ' “  - ’ _ . .
tadistas v-en España con políticos corte­
sanos.
Veamos la diferencia entre el Concorda­
to francés y el español.
Aquél representaba y era un verdadero 
puente entre el pasado y el porvenir, una 
transacción honesta en que no comprome­
tió su honra ninguna de las partes contra­
tantes, la preparación necesaria para el día 
en que, cansados de ir del brazo dos po­
deres inadaptables, pudieran acabar y rom­
per cada uno por su lado, separándose d e ­
finitivamente, como así aconteció. Hoy es­
tán los hechos siendo la justificación y la 
confirmación de esto.
El punto culminante da la célebre con­
tratación entre Francia y el Vaticano, es lo 
que debemos tener presente, para que se 
vea que si los franceses han podido ser 
fieles a ella durante cien años, los españo­
les ni debimos firmar la nuestra, ni acatar 
su contenido, ni respetarla las generacio­
nes posteriores, Fué un trato leonino. ^
El Concordato francés partía del princi­
pió de que el Estado colocaba sobre una 
base de igualdad tres religlonés: la católi­
ca, la protestante y la judía, y se obligaba 
a  mantener e! culto y los ministros de ellas ' 
en la proporción, naturalmente desigual, 
de sus respectivos creyentes. Ante el ciu­
dadano francés no hubo ya desde aquel día 
una religión única verdadera, ni otras fa l' 
s a s  cuyos creyentes mereciesen ser barri­
dos de la tierra. No; el catolicismo no pasó 
de ser una de las tres religiones francesas, - 
aparte las innumerables que existían en 
otros países. La cabeza de la hidra clerical 
quedó de ese modo aplastada.
Fué todo lo contrarío lo que sirvió de 
plinto de partida entre nosotros, para el 
Concordato con España: la unidad católi­
ca. En el primer capítulo de nuestro con­
venio se establece, no sólo que la religión 
católica,será la única, sino que los minis­
tros de ella ejercerán mero mixto imperio 
sobre la enseñanza: ios obispos sobre la 
universitaria y los párrocos sobre la popu-
don Francisco Fernández'
Mancebo.
Tesorero: Dóh Ai’iíünTó dé la Rtibrá Márquez. ! 
Contador: Don José Fernández Mancebo. 
Secretario: Don Luis Alba Cruz. 
Vicesecretario: Don Antonio Fernández Ruiz.
España».
Pensador como Aristóteles, modesto prosista 
como Virgilio, tiene Tásgós geniales y hermo­
sos. El dijo hablando dé nuestro sistema parla­
mentario y de nuestro sistema administrativo: 
«Me sorprende que a los sabios se deje la deli­
beración, y a los necios la decisión» como So- 
Ion Costa dijo antes de morir cosas tan bellas 
y admirables, que recogidas y anotadas por sus 
discípulos en !a prensa han dado lugar a que 
algunos españoles le hayan llamado «mártir de 
la patria» como a Sócrates.
¿Recordáis aquella Iconstánté recomendación 
de.Costa a los suyos y a sps más leales amigos? 
Tampoco satisfecho estaba de su obra que, en 
su modestia sólo comparable a su verdadero mé­
rito,hubo de disponer: «Cuando yo muera, 
arrojaréis todos mis papeles al Campo del Pe­
tos respectivos una relación de las mesas, y que 
por cada una de ¡as que se instalen temporal
Pasa a la Comisión de Hacienda. i
De don Miguel Ramírez Moreno, interesando { 
se le conceda una parada dé' cabras en la plaza 
de las Cortes de Cádiz.
. Se desestima.
 ̂ De don Aquilino González Nájera, solicitan­
do se exceptúen los escaparates de todo im­
puesto municipal 
Pasa a la Comisión de Arbitrios.
De don Marcos España Romero, pidiendo 
que la plaza de matarife que ocupa se conceda 
a su hermano, mientras permanece en el ejér­cito. —' í
H O Y
üiaalia jtfglítti
mendo Jas aguas a disposición, del Ayuntamlen- 
Nada de estoyañade~se ha hecho, el invier-
ten de indicado caudal, están sin atraa, v He 
Pasa a las Comisiones de Personal y de Ma-lf?*”? serano y entonces se agravará el con. 
tadero. |Tlicto.
• ‘ x’ /"■•I'----- i  Del Presidente del Centro Instructivo Obre-fpJíÍm?^^*^^^°® antecedentes acerca- de este
S i S n ?  impuesto de veinte y cineof ro del 4.° distrito, pidiendo una subvención pa-1 S u r a  a la Pmnrp .í
^  * *ra la Escuela de niñas que han establecido. ilinos a® Tortemo-
A la de Hacienda.
De la Comisión organizadora del desayuno! P id í obligada a abastecer,
escolar, solicitando un donativo para los f in e s |™ e d á S  r iW ^ n ^  empresa, seque persigue. , m riego con.másasto^^
Los señores Martín Rodríguez y Pérez G a s - i„ ,w lS S ®  a ja  ád
céntimos.
Apruébase él dictamen,con una enmienda del 
señor. Castillo Ramos.
Nuevo local
 ̂Óáse cuenta de un informe, del ingeniero mu 
nicipal, interesando que sé facilité un nuevo lo- 
iCal para carpintería y almacén, por resultar in­
suficiente el que se destina a tales efectos.
También soliciíá autorización para adquirir 
;directamente veinte toneladas de cemento.
I acuerda facilitar nuevo local, pasando a 
tUs Comisión de Obras públicas lo referente a la 
adquisición del cemento.
cón, apoyan la soheitud, que se apruéba,’en v ir - |y q ¿ e ‘'t̂ âg"̂ ^̂ ^
López.
De la superiora del Asüo de Nuestra Señora deplora-
que interesa el señortud delos beneficiosos fines que ejerce dichalf i 
institución. El eñ p ’
fhies condiHoLc ue las a i
de las Mercedes, pidiendo se le facilite algunafodn lo f  permanecen
Fr@supu@sto
'leña procedente de la tala del arbolado de la 
'ciudad.
Pasa a estudio de la Comisión de Hacienda. 
De don Antonio Rosado Clavero, referente a
rtn liB  coches de Taemcffis’a‘drfr™ vÍS'''c™ . 
surando que ésta tenga un personal inepto ’ dáir-
CENTROS ELECTORALES
perillo y haréis cori ellos uíie hoguera». Algo así J Se lee el presupuesío que remite la Emoresal‘°\^?'^^®® transporte~deT¿án.
dispuso V .ig ,l,oe„s„u!t„„avolu„.ad .csta.e„.|áeaguas de é a ' » s S r É M e r c s a „ ^





OHcIhá central. Circulo Republicano, sal,
*% "o''rfoCa;segU ardaron n,u, blen los a ,b a Í r o r , r 6 5 ? “p á X “ ™ ' "  I s a r l f r S L ' t T f i S ' ’'V  * c e q
ceas de uno y otro testador, de cumplir tan ra-1 Pasa a la comisión de aguas, 
dlcal disposición testamentaria, conociendo to-1 e¡% ' a  ■
do el valor de la obra que debía ser inmortal, y I O ©  v 8 1 i1 1 © l1 t0 rÍO S
el honesto y virtuoso móvil de disposición ja n l^ S e  lee una moción del concejal inspector de
de los Mo*
2 ° Distrito 
Republicano Radical. Barriada deliCrintro 
Palo.
Juventud Republicana. Plaza de los Moros 14. 
3,° Distrito
A la Jurídica.
De los vecinos e industriales de Pescadería 
Nueva, selicitándo la instalación de un farol,
A Policía Urbana.
De don Vicente Reyes..
fsarja regia no ha c o n t e s * ' C ó m l -  
Ición Que Dor virt»’'* j  -ado aun a lacomúnlca- tcion que por virí»^^ ¿e acuerdo del Ayuritamien-
[to se le ‘*7jviara el 16 de Agosto deí año ante-
lor.
rigurosa. De este modo quedó erguida en el (Cementerios,don Bartolomé Garzón Escribano M a t a d a » * - - “-ífjeadp que ^eamno intnfuriRn dp tos letras fiitmnmiQ oca Inl-of-acan/í/,, n,.a or, ___5___i- ’í priná-oí*”-’ -.v/puD ico, pidiendo que se leí
ha si-
[ campo inmenso de las letras humanas, esa otra ¿interesando que se reforme eloavimento de




Centro Republicano Obrero. Huerto del Con 
de 20. V  ' —
[ 6 ° Distrito
Centro Republicano. Carrera de Capuchi­
nos 52. V
7. ̂  Distrito ■
Plaza de Monte número 2 2.°, planta baja.
8. ° Distrito . : ;  1 f'
Pasillo de Santo Domingo números del 26 
al 30. , .
ÍQ.° Distrito
Centro Republicano Obrero. Calle de la Hoz.
nio, el que toca en su dedo la frente del hombre |  y segundo del dé San
Republicano Federal. Severiano I haciendo brotar la inspiración para legarlq des-«.ello
vjregorio
pués a su pueblo áin^Ú9i
X.
materiales de 
|d s  las exhumaciones de 
'.realizarán por coticurso. 
Se aprueba la moción.
guel, utilizándose para
írra.
A la de Personal.
Añade que tampoco se ha cumplido Ío qué .se 
consignaba en la moción por él presentada en 
3 de Diciembre, b  que demuestra que la admi­
nistración del caudal desatiende los acuerdos 
municipales.
Dice que hace tiempo solicitó
untamiento
La sesión de ayer
morteretes procedentesf P̂ e don Enriq^^ maestro de primernLesalojados los locales que ocupan en^la S ^ ^
zanjas, cuyas obras se|?"se«anza, sobre emolumentos ppr casa habi-|baja del edificio municipal, el Colegio L p ? o -
curadores y el Juzgado instructor de primera 
y Sánchez, p M le n d o f lfS 'la
automación para fijar ralis o Via es4recha,.des-|„afivo, cuyo?aLeSis no se "«do afir.
Sol y
Nuestro ilustre amigo el diputado a Cor­
tes republicano pOT ^esta circunscripción, 
don Juan Sol y Ortega, se proponía venir 
a Málaga para asistir al banquete con que 
nuestros correligionarios habían pensado 
conmemorar 11 de Febrero en esta capital; 
pero, hallándose tan próxima la fecha en 
que habrán de celebrarse las elecciones pa­
ra la renovación de las Diputaciones pro­
vinciales, ha decidido, de acuerdo con la 
comisión organizadora del banquete, apla-
tación.
A la de Hacienda.
« » De don Juan SánchezAceras iautor
Pasan a la Comisión de Obras públicas losl^^® Velarde, atravesando la de Tá-
proyectos de presupuestos para dotar dé acerasf'^^” y Reina Regente, al objeto de verificar un 
de cemento los Pasillos de Santa Isabel, de de tierras,
n . - jjUárcel y Nateras, que importan 10.557‘32 De-i Pasa a estudio del arquitecto,
rresidida por el alcalde,señor Madojell Perea,  ̂setas. i  De los propietarios y vecinos dé la calle de
ayer la Corporación municipal paral «aiÍArbii«B«*A i  Compañíai pidiendo la construcción de un tro-
« s je c u i lV O  |z o  de alcantarilla desde el Cobertizo de los
Se aprueba un informe de la Comisión Jurídi'I Mártires hasta la Píaza de la Constitución.
^  , ca sobre el nombramiento de agente ejecutivo! Pasa ala Comisinn de Obras públicas.
Concurrieron a cabildo los señores conceja-|del arriendo del segundo grupo de arbitrios mu-| | n f o r m A «  r i a  
les siguientes: Inicipales, a: favor de don Miguel Lebrón G á-i ■“ ■ «■■"© S « 6  C O IT I ie iO n e S
Garzón Escribano, Pino Ruiz, Fazio Cárde-|úiez, para la cobranza de los expedientes q u e i . P® !? úe Obras públicas, en spücítúd de don
se reunió _  ̂ _____
celebrar sesión de segunda convocatorfa
Los que asisten
ñas, Leal del Pino, Castillo Ramos, López Gó-I^® hubiesen tramitado con anterioridad al Baena, sobré obras en la casa número
miz, Rey^Mussio, López López, Armasa Ohan-|Uiero dé Enero, cuyas funciones las ejercerá eíi^^ Alameda principal.
zar el viaje y sólo llegará a M álaga en los! 
últimos días de Febrero con el fin de tomarj 
parte en varios mitins de propaganda elec­
toral y no marchar de esta ciudad hasta 
terminen las elecciones.
M8Bi8id«a6aB8Î BaBaa
D E S D E  Z A R A G O Z A
lar, agarrotando así el pensamiento y la 
conciencia con grilletes tales que se hubie^ 
rail extinguido ambos sin remedio, a no 
venir oportunamente la salvadora revolu­
ción. . '
A pesar de todo, aquel documento le -; 
gislativo está en pié, conserva todo su vi-1 
gor y es invocado por la teocracia cuando l 
to conviene ampararse en sus decisiones. |
Es más: por él España mantiene un contln-1 
gente excesivo de obispados, despropor-1 
nado a su población, pues supera en mu­
cho a! francés y a! de los demás países c a -1 Camino dél cementerio,
tóllcos, y  pagados tan expléndídamente - Hace un año, iba yo calle arriba, hacia Torre- 
que también con eso nos coloca en sitúa- ro, solo con mis pensamientos, por aquel cami- 
ción onerosa, dada la inferioridad de núes- siempre vuelven menos de los que van
tros recursos. . buscando él reposo de la tumba que es el tema
Tanto absurdo no ha logrado todavía ^ ^
dorena, Pérez Gascón, Martín Rodríguez, Ro-|señpr Lebrón durante el término de cinco me- 
¡mán Cruz, Sánchez Domínguez, Cabo Páez,|s®s, cesando en el cargo, transcurrido dicho' 
iGonzález Luna, Escobar Rivalla, Cañizares|Plazo- 
Zurdo y Valenzuela García, I a a n -i-- . a- .i Plaza amortizada
cri X • X «« X «« .V . . i ^l señor Castillo Ramos indica que aún no se 
1 señor Martos Muñoz, da lebtura|ha posesionado de su cargo un empleado que
al acta de la sesión anterior, que fué aprobada, fse designó para prestar servicio én la recauda- 
A s u n t o s  d e  o f i c i o  ios arbitrios municipales, cuyo emplea-
p,. , jx j  í  j  I do se encuentra en Barcelona y no tiene el pro-üistribución de fondos por obligaciones paralpósito de venir a Málaga, 
el presente mes de Febrero. i  Propone que en virtud de haber transcurrido
^e aprueba. . . . .  ¡el plazo que la ley determina para que los fun-
Comunicación del Gobierno civil de esta pro-|cionarios se posesionen de los cargos oara que 
vincia, mandando incorporar las resultas ál pre-|fuesen designados, se tengn por no efectuado 
supue^o ordinario en vigor. i  el nombramiento, amortizándose la plaza.
La Corporación queda enterada. i  La presidencia hace algunas indicaciones so-
Presupuestos formulados por el Ingeniero ibre el asunto, que aclara el señor Armasa, di- 
Municipal para la reparación de varias calles, iclendo éste que trátase de una comunicación 
Se aprueban los presupuestos y acuérdase la i  que hace al cabildo el señor Castillo Ramos 
,adquisición de las herramientas que interesa enfponiendo en conocimiento del Conceio que un 
su informe el in^niero. iempleado no se ha posesionado del cargo
! Comun^ación del señor Ingeniero Jefe de la i  Se acuerda la amortización de la olaza 
División Hidráulica del Sur de España, relacio-i ^  -a '
nada con las surtidas del río Guadalmedinij. i  d O lB C ltU C ie S
El señor Armasa considera de gran importan-i De los vecinos de la calle de San Telmo in- 
d a  la^uestión que entraña el informe del señorfteresando se arregle el pavimento de esta vía
pública.
aspiración constante de las almas superiores y
Díaz Petersen.
Estima que se deben poner en juego todas las 
influencias para la realización de las obras que 
se indican.
Recuerda que a raíz de la catástrofe de 1907, 
se adoptó un plan de defensa del Qiiadalmedi- 
da, cuyo plan obedéde al pantano del '
un modo no‘comprendidas. Llegué al gm/z cercaí/o, pe-|y  a la canalización del rio.j 
eticaz contra un Concordato que es un in- netré en él por un ancho portalón que da acce*| Las obras dél
so a la amplia mansión de los muertos, allá donsulto a los sentimientos liberales y a los in- -lpero las de canalización del"río río «:« 
tereses economices del país, al par que de la vañidad de los vivos ha levantado tantos i  y precisa e;^igirde Iqs poderes oúbUrnR^!?,?’ 
un anacronismo unte las otras naciones. í y tan fastuosos mausoleos para recordar muchoslfije al señor Carrascosa un término 
Vea ahora el señor presidente del Con- de ellos, nombres dignos de ser olvidados. En i para que verifique el deslinde de terrenos 
seje ¿de ministros si tiene vu5to campo p a - ' m a c a b r a  ejfcur^ión, di con una sepultura i  Cree uece^afia 1̂  construcción de un nuevo 
ra  hacer'pbra liberal poniendo mano firme cubierta por negra losa, con una inscripción defpuente sobre el quadalmedina, estimando real- 
y segura en « e .  Concordato <,ué-SÍlo tan solo uno de las
oCuCiiá qué sé gésíióne del Gobierno que
viene a una parte, especialmente por los ¿e '^nanin Costa, 
millones de pesetas que obliga a mantener -  - -Sepulcro ígila. guarda los restos de aquel!proceda a la construcción del puente, y que se
Rí®;, i« j  X gi'an señor de Borja,el famoso don,"-"*  ̂ - - ...........................
Bien vale la pena de que de este a sun to , allá en la falda del Moncayo en un
en el presupuesto de la nación. r    j . l  Pedro Atarás, iotorgue un. voto de gracia al ingeniero jefe de 
I on.5 o oirio ,1.1 .antjguQ ^0  ija  Djyisiónn Hídráüllca.
Pesa a la Comisión de Obras públicas.
De los dueños y arrendatarios de garages de 
alquiler de bicicletas, referente 
seles exije, .-.m oque
A la de Arbito*- ‘
r io '-  ..lüs.
^ . . ü s  vecinos de la calle de Istüriz v Ca- 
referente al alumbrado del
I A Policía Urbana.
De don José Ofozco y García Ruiz, relacio­
nada con unas cuantas casillas de lasliam ad i de consumos. »aniauas
A la Jurídica.
cifR® 1a"  Boúriguez Gutiérrez, sobre cla­
sificación de los camiones automóviles, para el 
pago del arbitrio. ^
A la Comisión de Arbitrios.
foíi® Pastor, solici­
tando una subvención para ampliar la carrera 
superior del Magisterio con el grado Normal.
Se aprueba.
IVlQclon^s
. De don Adoífo Pérez Gascón, sobre obras .de 
^higiene en la Pescadería.
El señor Pérez Gascón defiende la moción 
que es aprobada y pasa a estudio del arquitecto.
Del mismo señor concejal, para que se insta­
len dos faroles en el Monte de Sancha.
Se aprueba.
Del señor regidor don Francisco Fazio, refe­
rente al plano de la barriada de Churriana.
Es aprobada y pasa a estudio del arquitecto 
para que confeccione el plano que se interesa.
Del señor concejal don Miguel del Pino, só 
bre arreglo del pavimento de lá calle del Cam­
pillo Alto.
Apruébase y se somete al arquitecto.
Del señor regidor don Adolfo González Lu­
na, relacíohada cem el réemplédro de las calles 
de Huerta del Obispo y Fuentecillas.
Se aprueba.
Capítulo de ruegos
El señor Escobar Rivalla interesa que seto 
facilite una nota de los días que ha cobrado el 
recaudado! del arbitrio dé Carnea señor So*'- 
Heredia. .
Suplica que aé active^
ceder a la ' - .os trámites para pro-
giua de los niños que aparecen 
-.juiidonados en la vía pública, a fin de que des­
aparezca él triste espectáculo que ofrecen.
Trata del tamaño que deben tener las mesas 
qué se colocan a las puertas de los cafés, indi­
cando que snlo procede permitir la instalación 
de pequeños veladores, para no entorpecer el 
tránsito público.
Solicita determinados antecedentes, y pre­
gunta por último, qué plan se sigue para la co­
branza del arbitrio de timbre sobre espectácu­
los públicos.
E! presidente contesta a los diversos ruegos.
El señor López López pregunta en qué situa­
ción se halla el asunto relacionado con el caudal 
de aguas de San Telmo, y recuerda que hace 
tiempo propuso que se oficiara al comisario re­
gio administrador de dicho caudal, interesándo- 
lejque procediera a la rescisión de todos los 
contratos de arrendamiento que existieran, po-
. .. . - ,  . han llevado a ía
práctica, haciendo responsable al alcalde de ese 
incumplimiento.
Trata de las multas que se Imponen y no son 
satisfechas,'dirigiendo cargos contra el alcalde 
porque, a su juicio, procede eón negligencia eii 
este asunto. '
Se ocupa de ja  recogida de basuras y del 
barrido, entendiendo que se hacen en córidíelo- 
nes deplorables, y pide qué'se traigan fas ba­
ses para el arriendo de-este servicio.
Termina diciendo que los servicios municioa- 
les se practican muy mal, y anuncia una mo­
ción relacionada con fas multás qué se imbohen 
y no se satisfácen< ' ' , -
El alcalde comienza diciendo que ha oido con 
excesiva benevolenciá al señor Gástillb; el cual 
se ha salido de Ibs límites que ebnípronde el 
capítulo de ruegos y preguntas. Capítulo, que 
nunca ha sido dé cargos. ^
La alcaldía ha ejecutado siempre tos acuerdos 
del Ayuntamiento, y si las empresas o entida­
des a quienes se dirige no contestan, no atien­
den a ias determlriaclones derivadas de dichos 
acuerdos, el municipio es el llamado a adoptar 
resoluciones para hacer valer süs derechos 
En lugar de esos cargos, que en farma'em.
bozada^ha dirigido S. S. contra ésta presiden­
cia, debió presentar una moción.
Ayuntamiento se dirigiera a la SufierioriSal i 
fin de que ésta obligara a la COmisáriá 
de! caudal de San Telhio a «*-2,
se le interesara, ÍUe cumpla lo' que
íes Jé l pQiegio de Procuradores y del Juzgado 
Instructor de la Merced, S. S. ¿ t á  S K  
m^.te enterado dé lo que ;oCurre!
a brgu
cinc»cinev--? cobrado el;..v¿uia por ciento de los impuestos; y el otro 
cincuenta por ciento pasó al Juzgado, y sobre 
éste no tengo jurisdicción. He llamado al pro­
curador de la Corporación para que consiga 
que los intereses del Municipio no se 'perjudi­
quen.
E! señor Fazzio Cárdenas interesa que-se re­
cuerde al Gobernador civil que dicte las órdénes 
oportunas a fin de evitar que se fume en los 
teatros.
El señor Leal del Pino dice que la sesión ha 
sido tan pródiga en ruegos y preguntas que de­
jaría para otra los que tiene el propósito de for­
mular, si no entrañasen gran importancia.
Pregunta que si la Empresa de aguas de To- 
rremolinos, formada por los señores Luna y 
Morales ha acreditado su peisonalidad y  ruega 
que se oficie al abogado consultor de la Corpo­
ración, a fin |de que éste diga si en el pleito 
que el Ayuntamiento sostiene con la citada Em­
presa, los actuales arrendatarios han acreditado' 
su personalidad.
El alcalde dice que procurará enterarse.
El señor Pérez Gascón, anuncia una moción
saL
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Luna creciente el 14 a las 8‘14 
Sol sale 7,20 pónese 5,44
8
Semana 6.^—Sábado,
Santos de hoy.—San Juan de Mata. 
Santos de mañana.—Snn Cirilo, y 
Apolonia.
Jubileo para boy
OJAHEbltA HORAS.-felesia, ̂  Saji Ju 
iián.
Para mañana.—Wm.
%tado de laa'pp^aciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día










áe corcho, capsules para botellaa de todos coíores
sr íariiaños, planjchas de corchp para los pie* y «alae, 
de baños de ELOY ÓRDONEZ.
OMXSDE MARTINEZ DE AGÜiLAR ndiK. \ t  
Cardes MarquéiO, Teléfono nsí|3|erQ 3iL
asaaBÍBaBgBatHiáBi^^
Ingresado por Matadero (2 y 3) • . .
» > Matadero de El Palo (2).
> » Teatinos.................. ....
% » Cpui r̂iana (27 Enero al 3
Febrero) , . . . ;
> 9 Carnes (2)........................... 3 C08‘68
» > Idem (3) . , . , , .
» » Ti<^bre sobre espectácu­
los ......................  .






encaminada a que se realice con la cantidad I 
consignada en el presiijpuesto, la creaciórij 
de los grupos escolares. '
El señor Pino, se óciipá de las condiciones] 
higiénicas del Matadero, diciendo que el retre­
te carece de aguá.^
Pide que las carnes de toros muertos en li­
dia, se expendan en el Mercado y solicita que] 
al imponerse multas se oiga a la parte multada.
Cédulas personales 
Carruages. . . . 










Diputación provincial. . . . . . .
Personal................................* • •
Socorros fijos, . ...........................  •
Nueva Casa Capitular . . . . . .
Alumbrado . . . • • • • ‘ '
Personal para la formación del padrón.
Material para la casa de socorro de la 
Merced.
Hacienda púplica, pretujo de. cobranza.
de recargos riiunicípales . . . • •
Suministros al, ejército. . . • • /- ■. ^
Personal recáudeción de carnes. Di­
ciembre...........................• • : 5.2.50*75
Gratificación porsalvamento de úii niño. . 100
L itig ios........................... ....  . • •
Beneficencia...............................
Jubilados y pensionados. . • • • *
Matérialés de ofic inas.......................
Contratista de impresos......................
Empleados recaudación arbitrio pes­
cado. •
Camilleros........................................
Menores y de representación . , . .
Limpíéza.................................... ....  .
Compensación de Cementerios .
Papa tefiip las canas instantáneamente












La Tintura ÁUREA, absolutátiJente inotensiva, tiéne la propiedad de volver in­
mediatamente á los cabellos blancos su color natural, castam^ oscuro ó negro con 
uía ó dos aplicaciones. -  NO NECESITA LAVADO NI PEPARAClON.
NOTA.—La tintura instantánea .AUREA es inmejorable para el 
para los caballeros, por teper el pelo co^o es^preferible usen pa^ la cabeza d  AOU A 
VENECÍA.-D É VENTA ENTODA$ PARtES -  Precio; Ptae. 8 -© 0
Para teñir las eaaas
.&.gvia, -VBasTECXLA-
Que conserva, restaura y hermosea el- pelo —• Única preparación, que F^gresi 
vamente. devuelve á los cabellos su primitivo color i',a sea Castaño c ar , .
negro'. El AGUA VENECIA.es higiénica y regeneradora, comunicando ^  oaDcuo 
suavidad y brillantez, cQnsqrvapdo el p^o en mej¡9r e?t^d9.de naíürali a ^
•tes de enesnacetse. Él ÁGUAVENECIA próduce‘siempre uq éxitapronto y perfecto 
dejando él pelp teñido dé un color uñíforaae y sin reflejos amanllentos, no manena 
el eutis ni ensucia !a ropa; puede «sars? co" cualquier ac_ei»
.do tocador, por estar intensamente perfumada.—Precio; 0  Pí88>
Total de lo pagado i . 
Existencia para el 4 dé Febrero
TOTAL . . . . .
vo para continuar la postula, visitando ej |  melodias fáciles, inspiradas y juguetonas, que 
Ayuntamiento, Círculos de-recreo y políticos y I parecían fiotat en el ambiente, 
las principajes easSs de ricos propietarios, qnel Ilbarbiere di se reputa como la
han mau.ifjBstado deseos de oirles, esperando! más notable de.süs prodüccípnéíí, diciéndose qué 
obtener biien.resultado, dado el benéfico cuantogla escribió en trece mañapas, y Icps^ singular!,.
116.441*38;
10.277̂ 221 Torpe el firmante, no puede trasladara la$ cuartillas la Intensidad grata de su impresión de í
Y no habiendo más asuntcsrlde que tratar, se i humanitario objeto a que destinarán los ingre
levantó la sesión n laa^íeíte de la tarde. sos que consigan reunir.—Z.
Comisión provmeiai TEATRO CERVANTES
Presidida por el señor Pérez de Güzmán y 
asistiendo ios vocales qué la* integran, sé reu­
nió ayer este organismo.
Se íéé y aprueba el aqta dq Ja sesión ante 
rior. '
Se sanciona de conformidad el informe para 
que señále día y hora al contratista del suminis 
tro de leché de cabra para los éstablecimiéntos 
benéficos de estp capital, a fin de formalizar su 
contrató."
Pasa a la Comisión de Hacienda el expedien­
te sobre, la situación, de la Contrata del contin­
gente provincial, por lo que se refiere a. sus
¿ S I p u é ?
Aunque previamente decidiera el cronista no 
intervenir en la ingrata labor de crítica teatral, 
por múltiples y poderosas razones, sueedé en 
esto, de. la música y el canto que uno propone y 
ef arte dispone, y he 
que ahora acontece 
Todas las prudenciales censidemcicnes que 
movieron al escritor a colgar ia péñola, nada
!a noche de su estreno en Roma fué silbada de; 
un modo estrepitoso, éin qué esto éausara eá 
el ánimo de Rossinl, que dirigía lá representá- 
dón, el menor asomo de dis^sto.
És vérdád qnéla causé dé demostración tap 
grosera obedecía á otro motivo no tenia 
ninguna relación cón el arte cómo Ib prueba, el 
hecho dé qué la segunda representación alcanj': 
zó un éxito Inmenso.
I Cuando, escribió Rossini su. ópera maestra, 
única del repértorió rossiniáhó que efelebrará 
briliantemente el centenario, estaba eñ la flor 
de la edad, y dedicaba ías mañanas al cUitiva de
. 126.7l8‘60|anoche, pero a su desaliñada manera, consigna.  ̂
da queda.
A la fama y a la glórla ^  ■'
que yo doy, é! tiempo cede 
sus injurias, que no puede fíS í
la edad contra la memoria.
Plectro es mi pluma elocuente, 
deidad mi voz, que atrevida 
vuelve al ya muerto la vida 
y hace, ío que fué, presente.
Así Canta Clió, la muáa de la historia, y asf 
hubiera querido caníár el cronista, aunque no 
lo ̂ consiguiera, para qué ppr siempxé queda-; 
ra éntre los asistentes él recuerdo perenne de 
la iabor ar^stica Púe estas dos noches artterio- 
res henfes admirado en él teatro Cervantes.
f  I t E
I #  4  A  N I S H -  A  M  I W
P ui'ff 'g»niié  p r e p a r a # ^  paa*  ®l.'
-  -  -  Purgante clepüratiyo verdad -  -  -
E. deí P.
obligaciones por el tercer trimestre de Í912,1 pueden contra el deseo y el deber de rendir 
informado por el contratista. |  homan8je de admirapión al mérito extraordina-
Se acuerda que. no.procede tramitar el infor- rio de María Barrieiitos, para no constituir una 
me de la Contaduría sobre el escrito del Ayun-|excepción en el concierto de las loanzas dirigí- 
tamiento de esta capital, haciendo observácio-| das a la eminente diva, y estimando que en 
nes al presupuesto provincia! para 1913, por |  ello no hay ningún inconveniente, a la interro- 
hallarse este asunto resuelto por la SupeHo-j gáción cpii que epígrafío este apartado, contes- 
ridad, liaré; ámedo de Jüaní*a!Qrao...
La empresa prepara para mañana domingo
las solfas, y el resto del diá'a'súS’ cónquistas luna función de despedldá, rigiendo paralas lO
Se aprueban los siguientes Informes:
^ b re  reclamación de don José dél Castillo 
García, notarlo de esta capital, contra sué cuo­
tas de los repartos de arbitrios de Alozoina, de 
1907 a 1911. .
Idem Idem de don Francisco Ordóñez Alva- 
rez vecino de Mollina, contra su inclusión en 
el repsrto de arbitrios de Fuente do-Piedra, de] 
año 1912.
____  ̂ amorosas y a sus estudios culinarios, porque es
aquí, precisámentério de advertif que también conquistó la celebridad 
de gastrónomo.
Coñio la partitura es muy, conocida del públi­
co malagueño, no precisa  ̂"señalar sus bellezas, 
que, por otra, parte, se ponen de relieve en el 
siguiente apartado.
B»i9i«piset«!c¡éii
í)e verdadera solemnidad artística puede 
eáliflearse-, sin exageración, el desempeño del 
Barbero de Sevilla, anoche, en nuestro pri­
mer coliseo. La Inmortal creación del gran 
maestro italiano obtuvo una ejecución esnse- 
ráda, en cUantó’ a los artista^ encargados, de 
interpretarla, y maravillosa enlo que se refiere 
a María Barriento?.
Dammaco reproÜujo felizmente el tipo» del í 
aristocrático galanteador dé Ró4ina, acertando®
lalidádes los mismos precios de abbnó.
Aun no sé ha decidido la ópera qüe se can­
tará.
Adelante.
Siempre que se escribe algo de Rossinl, acu 
den a la memoria curiosísimos antecedentes del 
eminente músico, rasgos que, según dijo un es
cfitor, serían suficientes para formar varios vo-|en la alegre desenvoltura del supuesto.Lindoro. 
rlúmenes. i= En\a rommza Écco[ridente il: cieU\
I De aquel niño que como segundo trompa deien las estrofas Se íl nome mió soper vol bra^ 
V *-*— • j  » i ■ MJI1.Í r> UA luna ambulante compañía de ópera recorrió la|/7ial^a y en la segunda írás.e X‘c/ñproso e
Idem Idem dé don Antonio Minan Gutiérrez, de pueblo en pueblo y deferia en feria, f cero Lindoro. evidenció gracia en el fraseo y 
vecino de Faráján, contra su inclusióii en el r e - t r i s t e s  espectáculos en una mí-1 pureza en las vocalizaciones, 
parto de arbitrios de Juzcar del ano iUl¿. Isera barraca de viejos lienzos y tablas, y reco-| También se impuso en la frase del acto tefea-
Se nombra ponente aLsenor JNunez ae Lastro igjgjjjjQ QQjgg j-ecompensa, en unos puntos un pu-|ro Qao/ír/ou/o/upsyoeí/pfo. 
pata que estudie la solicitud del médico super“|jfjg(jQ (jg jjjonedas, las precisas para emprender |  El señor Vlttorip cantó con verdadero celo 
numerario del Hospital, provincial don . . I  el traslado y seguir viviendo; y_en oíros los sil-1 el aria déla calumnia y se esforzó por Impri-
bidos y denuestos con que eran despedidos por| mir ia necesaria sonoridád a la frase del co/po 
el inteligente auditorio, que no apreciaba su /t// cannoné. 
valía.
La ANisharina es el purgante más agradab le^  cuantos-se conocen. _
La purgante; no pr*^éce dolores» de yleníre en absoluto y, por lOitantOv puéde
¡admiRlstrarsé áünalas personas de estómago más delicado. w  ño tro,-
La Anisharina purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como Jiña ver-
t  Todo el que se purgue una vez, con La AnisíHarina, la preferirá siempre a los demás pur­
gantes; tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos púrgateos.
Las personas biliosas deben hacer uso de La AnisUarina tomando los dos papeles el pH-
tmer día; y  después, en días, alternos, medio papel, y nsí resultará un verdadero extirpador de
La Anisharina Purgante, se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías dé. Es* 
Ipaña, a 25 céntimosí el sobre.
Ipedid  siem pr e , anisharina  PURüANTE. ■ - Depósitos, Farmacias y Droguerías.
L A  V IO L IC T A
Oran Crepia de belleza, á bfse da, jugo dé violetas frescas. 
Unica en el mundo. Altámente recQmebdada para la belleza 
del rostro y ¡a conservación de la-piel.
m m E M E . -  e i .e © j i ,i i g i A í
B S B r a i l E i E ’s I,03t^Qn^
Concesidiíário ganara! en Éspajla; PÉREZ hl&RTfe Y C.®, Galle Alcalá G, MADRIB
WARC4-
hREOísisnpiy
Depósito en todas las Perfumerías de M álaga- Frasco, 2'50 pesetas.




CHIVO t talls láAa
Pérez Bryan, para que-se declare no está obli­
gado a prestar et servicio de guardias.
Se da cuenta del. oficio del señor Goberna­
dor, trasladando real orden de! ministerio de la 
Gob^nacibri, por ta  que se autoriza d  presu­
puesto provincial para él eorriente año, y se 
desésl;lmá el réparíimiento formado para cubrir 
el déficit.
En una de estas compañías, compañía ¿fe c/-|ficultades enormes dél papel Aa Fígaro, que 
garras, como la llamó un ingenioso crítico,|traáujo con brío y desenfadó, 
educóse musicalmente el ilustre compositor. |  El señor Paterna- sostuyo con habilidad él ca- 
No he de seguirle paso a paso en su larga y |racter de Bartolo, y la señora Casadei y el se- 
accidentada vida, porque plumas mejor cortadas! ñor Antonini se mostraron discretos
Solamente los dias 7. 8 y  9 de Febrero, ¿ Sitíjados en ías calles SejbasíiáE Sottvsróu, |
el HOTEL COLON donde recibirá |  Moreno Carboisero y  S agasta  Í!,--
los enfermos |  p^j. iggg] en los almacenes de^Félix O b S ^ f V S l d Q i i l ^ S
He aquí un médico de corazón que honra su Jsaenz Galvb'y terminaciónidelinventario, sehacenf 
Respecto al barítono^ procuró vencer las di-|patria con su talento, y trabajp.que le ama con J grandes rebajas en íodps los artículos desde pri-1
E M  t u H A
La Qumisión. queda enterada, acordando que i  gygjg nuestra nos lo presentan niño en el corol La orquesta, haciendo esfuerzos sobrehuma 
. ̂  «oro w n a  BHs í>fprfn« v rn- catedral, com’o aufér de varias inspiradasf nos.pase U ^íontáduría pa a todos su  efectos y p
gar al OpBérnador que convoque^ a^esión melodías, y algunas graciosas cancienesi y co-| Y vamos con la protagonista, pero esto me­
mo espíritu decidido-al describir aquella méTno-ffecé capítulo aparte, 
rabie escena en que sus padres, poco dispuestos |  '  * K l^ S a
a mirar las gloriás del porvenir y pensando solol ' " - ■-
en los provechos del presente, le instaban af^ .  ̂ .
que siguiera de trompa en la orquesta. I tante; su nombre.
despedida qué recibiera, acompañada de éstas Pr,oclarnen como, la más eminente de las 
S s  y criiiles palabras.  ̂ ^
traordineíia para fesolver ej asunto dél repar 
timiénto def Contingente. .
S e  sancionati; de eonfprmidad los informes 
que se expresan:. ' j
Sobre declaración de, fesponsabibiíidad,per­
sonal de varios Ayuntamientos de la, provincia 
. por débitos de contingenté provincial del ter­
cer trimestre deí año 1912.
Idjeni sobre Incumplimiento del servicio inte- 
resatío aíalcalde de Alora, relativo a la remi­
sión de an certificado deí total deJngresos por 
todos conceptos habidos .en . aquella Caja.muni- 
cipal desde el día 30 de Marzo dp 1912, ala  
fecha de su expedición. .  ̂ , |
Idem sobre oficio del señor Juez de, instruc-; 
ción de Antequera/ remitiendo la? diligencias' 
oracticadasuara hacer efectiva la multa y apre­
mio impueátos al alcalde.de Valje.de Abdalajís, 
por no remitir la certificación de ingresos, que 
se les,tiene,redamada. . ,
■ Idqm sobre aprobación, y adjudicación dé la 
subasta del auminisiro.de víveres a presos po­
bres de la Cárcel de Audiencia y Correccio­
nal por Jps años 1913 a 1915.  ̂ ¡será bendecido por los amantes de la música; V
Pasa al arquitecto para que formule el presu-|gjjg brotáí déla InspifaGión portentosa del 
puesto correspondiente, lel oficio del d i p u t a d o c o h i p o s i c i G n e s  que consíguie
fervor. |  mero de año. ^
Madrileño de abolengo, ya que no de cuna, |  La verdad y mejor comprobación es visitar esta | 
en Madrid vive y ejerce la profesión de Médi-|ca8a. 
co dedicándose con especialidad a las enferme-1 
dades de //em /as, que trata por contención ? 
medical vibratoria ^roztáimmio que ha cau- |  
sado la, admiración,de los.hombres de cienGia.. . |
La clientela numerosa que tiene siente por | 
él entusiasmo y verdadero cariño. f
Tiene honores merecidos y a todos ellos pre-
Rélaclón de todos los artículos de saldo:. 
Lanas señora a 30 céntimos metro.
i‘70metro.
Idem n o  centímetros a pesetas 1*50. 
Idem lio id. id. id. 2*50.
Moharé seda id. id. 1*50.
Glasé id. id. id, l ’25v
Lanas 90 ceníímetrós* señora id. 0*75.
i i i e t e r e o i ó g l e A s
INSTltUrO DE MALAGA !
Día 7 de:Febrerp, a;las dieZídéla mañana 
barómetro; Altura, 772*8. /  ' ' »
Temperatura mínima, 10*6. 
ídem máxima del día anterior, 15‘6, ^
Dirección deí viento: N. Ó’.
Estado dél cielo: Cubierto i 
Idem del mar: Llana»
Univcnal es,,a f »  ae ™  » I
como antes el de Adelina |  autoridad Indiscutible dentro de las espe
—}Aldiablo la trompa!—gritó entonces c o n |P ^ ’i*'®*̂  u T  una.época en la cultiva. De sano juicio y lleno de
un alarde repentino de independencia. Yo con vasta cultura literaria y dentífi
qüietoiser ejécutaiife; yo quiero ser compositor.|g«sto exquisito, insuperable maestría, y, en|^g habiéndose hecho acreedor por su carácter 
Un terrible puntapié, que .Sp^sppnftó al fi-|Una pâ  ̂ consideradón y aprecio, de cuantos, culti>Jnal dé la,frase, fué la bendición paternal de|todos jp^ gr^des^POpiicps dê Enr̂ ^̂  ̂ M
És rp'óy difícil encontrar en unaiVoz/timbre|—Pues bien: véle’, desgraciado...; tu podríasl , -3 ,,, ,,  ̂ j  r, e
gar a ser el primer trompa de Nápolés, y tan extremada y afina-|
sólo serás él último compositor de Italia» tati justé?
llegar a ser
Tq u a 111 
Pero entonces, una mujer, divina para e la r En la ejeciidén de esta tiple percibe el oído|
íerie  abre sus brazos, y con sus facüÍtádés co-|clara y distintamente, nota, por nota, |o_mismoí 
mo eantahíé, con su fortuna y sus tituios comol^® los pasajes, picados que en los ligados, sin]
Uhea de vafiorés ¿órreQjS
Salidas fijas del puerto de’,M á l^
O i nie* wll o  lUI lUlí  V OUO m iuo ------r-- f * .i . 3 e
rw óeffit8,:ycan.6U»Itior ¿roo tospWción, le|q.ne en. ninguii .mqroeirto se establezca, confu- 
sirvió de estimulo y de recómpepsea la.vez, sorodoapor mucha quesea la. rapi-
' aquel instapté|la obra de Éossini quedó d e s d e ^  1 a 4 «
asegurada. i Vocaliza con suma perfectibilidad; no se le |
“  nombre de la condesa Olimpia Perticari| pl®i’óe úna sílaba y emite los acentosxon tanta | 
•  ̂facilidad, que no se observa en su labor el me­
nor asomo de cansáncio. |
A jo anteriormente expuesto, que pudiéra-1
Elvapor correo francés 
ü o ia t^E a^ ii;
Idem lio id. id. id. %.
Pañetes lana señoTavá rd. 1.‘50.
Lanas eonaeda secura id, id.. 1*50. .
Lanas 140‘'céntíinetros señora id. S.
Terciopelos señora a,id. 2,
Velos 120 cenfíúiétros tul-1^, i ‘50, 
Fantasíaxenefa, s  lú. 0‘5Ó.
I Toreras señora id. id. 1 .
I Cheviot 140 cqntínjiOtrpa - para abrigos, a pese- 
I tas 2. .
É Mellon para trajes, a pesetas 15 el córte; '
I ídem id. id., id; id. 42 el corte.
|.  Pañuelos jaretón blancos desde pesatae .1*50 dO' 
cena.
Toballas rusas desde pesetas 0*40 una.
Refajos punto desde pésetas-2 uno.
‘ Colcha# blancas y color desde peseísas 4 uiia.
Piezas de grano oro y batista á pesetas Í0 la 
pieza con ^  metros.
I Qran.9 oro superic;  ̂a l 1 *50 pesei^s^
I Piezas de sábanas; con 18 metrOsia 20 y 30 pese- 
Itas. ■
S A S T R E R I A
Se contecdonan trájés a todos precioá;.
V.ai.
VisjtudOí 4e Ja Gasa de Misericordia para queli-on dar a la melodía su sencijlez natural, sufúios Ííaniar meGa|iis: 
se lleve á efecto la instalación del alumbradol-gPjgg¿|¿gjj,ggjjjfgsa, su divina inocencia. |*'®úient0 artístico Y
el&tfllíQ en aqúelEstablecimiento. . I  Al influjo de ésta alma grande, su valor, an-lóo lá enunciácién de estos méritos la meyor
Sie aprueba ejúnforme del Diputado Visitador ¿ggjjjgyg¿Q  ̂ resurgió, afirmóse su e sp ír itu , i,niañera dé justificar la reputación de que gozaf • El vapor trasatlántico francéi
y de la Dirección facultativa del. Ho»^ital pro- L g  despertó su actividad, y sus cuálidádes viri-|esta incomparáblé4iva, y  los aplausos que anp- i  ¡ i s i i ie
«m -lwM i* de-este pnerto el 25 de PebWro admWei,.
■! n  ■!! 7 .;/  ih re  V coe ello eaeda dicho oúe lasovaddnM^'*qi*“^ ® q ' ' q ® I '1 Otelío. Semirpmide y Gmllermo Telí son|bre, y cop eiio queaa ajeno 9ue 'a® ovaciones a ué Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos
‘las flores 6SC0ffÍdSS de- su eítensá ptÓdilCciÓnjaS  ̂ atroíiadoras y unánimes éñ dÍS*|Â t-ja¡j.iy rnn rntinHmí̂ Vifn rlirprtn
- - - -  ̂ ® tintas ocasiones, péro én donde nos resultó
cóú trasbordó en Rió Janeiroj para la 
Asunción y Villa-Cóncepción cón trasbordo eií
Saldrá de. este puerto el 11 de, Febrero, admítíendo 
páskgéros y carga para Tánger, Me|illa, Ném^irs,
Orán, Marsella 3 1carga Con trásbo^ P^rp I  Todos estos árticulóé tienen una rebaja do'5© por 
Indo Ltana, Japoni-fgjegtQ; . .
vuiv.iaui «IVVAVJ»” T ■ " ---  1 Idbr da aquel.: BstableciráientOs para, que se lej 
conceda lícencla^por enfermo.
Queda sobre la mesa la instancia del arren­
datario del huerto del exconveníQ de Santo Do-
DeJégacíón dé, Hjcienda, trasladando real.or 
den'reKerénte al abono por laa Diputaciones del, 
perspnal u“ las Escuelas Nprmales.
Por noticias recibidas í-lúlÍAd,
sabémos. que él carna^í ha éstau?
1  iNO es Bosíuic cmuur iuk» peneciunienie ni s Montevideo y para Rosario, los puertos dé lá Ri- 
léxpfesár b n .  más verdad, delicadeza y senti-ibfí'a,li?8 ‘̂ « ía Costa A r^^^  Punta Ara--
Gristián Reuch, el célebre escultor a lem án |jn jbé; eĵ  aquélla lescena del l i b r o . c o n  trasbordo en,Buenos Airea,
de principios del slgb XIX, cuenta en sus me-1  Aquello era cantar y llorár a un mismol El vaoor trasatláíitíco francés
ñiorias que., paseando un día de Carnayal por/tiempo. |  El vapF trasattanuco.trances,,
Roma, junto con Thorwaldsen, otra,celebridadI ¿á vivaracha /?oss//zu: despertó el eníusias-1 «fgfói4a.aiB©.
en aquel misíPO arte-,bjnM uf oidps yn c a n t o ¿ g j  respetable en el aria de salida, f saldrá de este puerto el 15 de Marzo admltien-
desafinadót qitc acdmpáfiabá utí triángulo. Eral ré^onaáa eon sus picaditos, cromáticas y Ptrosi^o pasagíUós ^de pninefa y segunda cíase y earga 
difícilidistinginr' si sé ftrataba'de soprano ú de | prjtnores usados^eníre los ruiseñores sin alas, Riq_jansíro coa trasoordos, Santos, Moníe-
lálgeíe; sin embargo, la extravagante produc-| Én.lalección dé música nos deleitó cantando
a 6
; Aires.
a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ügarte Ea'
;KÜtsS: de ¥alléa—
cóñtríbtfyerido -no; poco l¿;llüYla:del'ijríñ^:^f| nó carecía dc cierto afte.^ Los dos artistas|¿e afiligranado un vals de Stráuss, VoceJ n a » 
y ía desapasible temperatura de los piguientés, |¿^ ¿J^fieron paso entre la t^líifud y Primaverd, oyendo tan ruidosa salva dé ̂ -  - ^
unido a la áfUctiva situación {ior que aífavie-Loj, ¿os mujerés aplausos.que le pM a agazajarROs con otrosan las clasés trabajadoras. Lo: la cantante g r u e s á , ^ # . %  & ...
Pocas niáscaras y de escaso gusto han clfcu-|njgtada y Vestida de colores llamativósj iS dúéj Los,abonados délas plateas de proscenio la 
lado por la calle de Estepa, cuyos.balcónes es-rtoqgba el triángulo parecía uno de los lémüfesiTQ{jsgquí¿fo¡ĵ  en este momento, con preciosas 
taban én su mayoría cortados, contrastando coulfigca, hasta él punto de no tener más qué ja |  canastillas de flores, 
la animaclóñ de otros áñbb, en qué era púntpfpjei y ips huesos, y la pálida faz rbdea^ de ¿ decirse que todos; Jionores de la
menos que imposible el tránsito “pof la ancha|uje¿}jones dé négrísímo cabello... El auditorio|j-ep|-egejjraeión fueron para ella, y muy mered- 
cuanto hermosa, vía desde primfra tarde hastálgpjgudió frenéticamente, y úna lluvia de mone-|dgjnente,, por que dió la exacta sensación deí I Escritorio: AlamedaPrindpal, número 12.
¡as altas horas de íaheChe. _ idas dé cobre cayó en los déíantalés délas po-|pej.gonaje que representaba, aValoráRdoIp,, apar-i .  del Norte de Europa,
Las úhiqas máscaras d p a s  de n i | n ^  _ P® exquisiteces de su privilegiada g a r g a n 4 ^ * S r S  d i aserrar maderas cali? Dnrtn* nfi.única noté'sífhpática '^e e m  año ha siáold ron I  ¿os dos artistas exírameros se quedaron con-1 con aquella malida graciosa, contenida Sen-1 («£¿3 -
dalla organizada por la Filarmónica anteqnera-|templáadoIa3 cón atención, y solo tras un buen; |  tfo óe io§ límites del mas depurado ¥uén“gusto, '-uarieiesj,
na que Vistiendo dé baturros con ei traje clási-Trgto cayeron en la cuenta de que la cantante I a #
éo deílpaís la Pilárica y lieyántio uná bande-|efg Rqs^ini, y labruja con el triángulo, Paga-| S ^ s a
fá de Ta Cruz _ I. La platea de Cervantes aparecía pletó^^^
ó-jii d i e : i¡w O'ft.
Venden Vinós^Secosdó.46 grados de'19tl _
pesptqs ía afróba de Id^idUtros, dé Í9(® a 6‘SO pt# 
Añejos de 8 a 50 pesetas. '
Dulce y P. X,, 7‘5Q; moscatel, de 10 y ,15 pese­
tas... ,
’ Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas. 
Vaidei3é»as&ip_y4nánco,;, 8^5 pesetas. 
Aguardientes ánisadós dé tonas clases. Rom y  
Coñag.
^RECIOSCQNVENCIONALiS- 
Unicos fabricantes en Egpaña del ANÍS GÍRAL'
Materiales y efectos pedidos por eí señor 
sobréataííte e ingresados en los. almacenes mü- 
nieípalés enlel día dé, hoy: 
t Docs sacos de-cemento romanó, a dón* Juan 
Mjressbuj 36 pesetas.
Dos limas de sierra, al mlémó; i p^étai 
Dos paquetes de puntas, al mismo, . 3‘50 pe* 
setas.
Catorce sacos de cemento portland, a, los se­
ñores Sobrinos de H. Fajardó, 52;5Ó pesetas. 
Salidas de ,'materiales, y eféctos en el; día de
^W enta pilastrones y medio saco de cemen­
ta  romano; a la Casa Capitular * pedidos- por el 
l^ficialj Miguel Qodoy-.
Cinouenta piíastronea-y ua sace. de cemento 
omano, aíla^calíe de Nobleja; pedidos, por el 
ificiíd .Miguel Guérrero.
Una carga, de yeso,,. a| Mataderq, del, Palo, 
edida por él oficial Ahtonió J. Cástillu^
Médló sacp, de cementó romano; a la Rampa 
del puente de Tétuáa, pedida por-el oficial Ma- 
tieí Padilla.
Tres sacos de cemento portland; ala calle de 
Pozos Dulces, pedidos por el oficial Eduardo 
Ramos.
. Nueveargollasigi Matadero deJ Palpi -pedi* 
das por el oficial Manuel Capitán.
' Setenta, pilastrones, un saco de. cementó fo* 
muño y doce espuertas de cal, aí;PasiÍló de Ato* 
Chat; pedidos por el oficial Jósé Jiménez.
‘ Úna arroba de cementó rómauó; a,*‘ la- Ratnpa 
deh Puente, dé Tetudnv pedida por- el oficial 
ManüeLPadfllav *
Existencias de materiales y efectos pmai el 
día %de Febrero.;
ciento sesenta y dos pliasírpnes,' doce 
¡sacos y  tres-cuartos de cementó romano y once 
"dém idéni de portland.
Observaciones.—Las dps azádás qué fueron 
al herrero Julia Carrasco él 31 se han traído sin 
'componer; un astil al oficial Mat.uel Padilla;DA y COGNAC







feue^v'enjagüe sé están dando diahamento 
racióhei áe comida y pan d esáéA l^d e  No- 
viémbréj áscendíeúdo a cérea de 20.000 ías re
nue-
II  l i i  S l v i g i i a  I belleza, elegancia y distinción; viéndose en |
I La fecundidad de Rossini fué asombrosa y I muchas localidades rostros' encantadores de j 
de tal modo llegó a domlnav a su generación'gentes damas que recordaban a íospertodisf as; 
¿óhlcs'encantós désú música, que se hizo po-lsolemnidades que adquirieron el mayor gradó .̂ 
i pulár  ̂oyéndose por todas partes tatarear sus por su concurso bondadosô
ElTiíHbre
ÍNSTALACIONÉSELECJFICAS
M í ODAS CLASES. 
Manuel Testa y Camargo, - - Plaga Uncíbay.
Esta’ Casa ofrece una gran colección de man 
,tonés de Manila paraél próximo Carnaval con iraf- 
pértatítes rebajas-de precios, 
i Lanas de entre tiempo para señoras: y caballeros 
con grandes rebajas, las de 2‘50 peseta3;a |pe8eta 
una el metro.
Extenso surtido en artículos negros p.§ra lapró 
xíma Semana santa, '
. Abrigos.éón|écGionadós, toquillas y mántotteS del. 
punto a niiM dé su precio* »
' 'órandes existencias s« pañería y articu^  . flan­
cos, tbds§ m«y con veiiientes.-
Málaga 7 de Febrero de i9í3.—El Guarda 
almacén:;. Valeriano.de los R io s .- ^ V B.°: El 
Sobr^taníe;!Z?/ag^o Gv Gaxtambide^
Obrás rnahicipales por Administración 
Obreros que han trabajado en el día de hoy 
en'las obras públicas, 193.'
Importede los jornales, 494'75 pesetaa.
Diez y nueve carros a 7 pesetas uno, 133. 
Dos cabaUerías y un peón para el ruló 11 pe* 
•séIsSi
\ ^Transporte de piedras desde la Piaza del'Ca- 
Ilao a la callé Ramos Marín, 131 cargas a 0*15, 
19̂ 85, pesetas; '■
-• Varios auméntos de 112 jornal y unte, velada, 
•2iT5í'pésetas  ̂ ■
Tót»í, 6 6 ri5  pesetas. .
Málaga TíHebrero Vdl .̂!ry.Lu¿s Robíedó^: 
Ik fto lú m n le ^  ú e l  lM rib » jo
En el negociada correspondiente-de este Go*
P á g i n a E L  P O P U L A R Sábado S de Pebreiro de Id13
w^msiaiî iamssussmasxmsm
bienio Civil se recibieron ayer los partes deI ALGUNOS NIÑOS ; Piñata., presentándose con el niismo traje con^
accidentes det ti^bajo su frios por los obreros | Sufren frecuentes convulsiones que ño tie- i, Qae se han disfrazado los días de Carnav¿, son * 
José Pérez Jiménez, Francisco Alvarez Hi-1 nen otra causa que la existencia de Lombrices GQs siguientes:
dalgo, Juan Moreno Zaragoza, Miguel Trujillo j  en su intestino. Por 25 céntimos una cajita de í  «José María y su jetnhra^y fepreseníados por í  
López, Enrique Quiles Gaseo, Manuel Vargas^ Caramelos Mata-Lombrices de P. Catalá que i Ids nibos Ramón y Carmen Santamaría. 
Raimundo y José Jiménez quintero. |  tomarán sin repugnancia, les librará de tan p5-» «Infanta María Teresa de Austria*, repre-
¥ a o a n t e S  f noso trastorno. Véndense en todas las princi- f sentada por la niña Anlta Gross.
En Canillas de Aceituno se encuentra vacan*) P®̂ ®j P®tmacias de M^aga, Ronda y Apteque-I «Japonesa», representada por la niña María 
te por renuncia del que i« desempeñaba la p í a - S é n e r a l ,  Farmacia de «El Globo», , , , ,
za de M ^ico titular de dicha villa, dotada con , '*• I , « ^opb  de Agrónomos», representado por
el sueldo anual de 1.500 pesetas, y se pro^| G a f a s  o  l e n t e s  I jos niños López García HermanosyLópezPa-
veerá por concurso en el término de treintaI CHst^ d@ roca: de primera clase, montura 
días. ' I níquel, precio ocho pesetas —Bragueros ex*' patnai
También hállase vacante en dicho pueblo la j tranjeres a la medida desde ocho pesetas en) 
plaza de Veterinario municipal e inspector de )ad€ÍEífí6.—Fajas ventrales para sefíoraa y ca-^ * Basiliá
carros, dotada con el sueldo anual de cien pese-í balleros desde doce pesetas en adelante.—Tí* Aigueso.
tas, la que se saca nuevamentea concurso, por rantes para Corregir la cargazón de espalda, la niña Carmen
no habér sido cubierta en eí primero. f siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Qeme?
En el repetido pueblo d¡ê  Canillas de Aceitu- i los para teatro desde siete cincuenta pesetas p  t **̂ ño Antonio
no, existen vacantes el cargo de Farmacéutico ; en adeianté.^Cinta elástica varios anchos^péfa Amorales,
titular dotadO:eou@5iJ|>§8^tas -4o,sueldo anual fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
y ios.de Recaudador y Pepositarío de, los fon- l Basar Médico Optico Ricardo Green.—Pía- 
dos municipales, cuyab piarás síérán provistásí za deí Siglo (esquina Molina Lariq), Málaga, 
mediante concurso, en el término de treinta I
díasr ' i  S© @ l«|8sgia
Hiá^iasreá» I El piso principal de la casa número 26 de 
i *"*^‘* * ^ ^ -  * laeaife Alcázabilla
Por las diferentes vías de comunicación han |  Pasiíío de Guimbarda, número 23. 
llegado a esta capital los señores siguientes/'
C a p p i l l o  y  C o m p .
G R A N A D A
p r im e r a s  MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELE
Dirección: Granada, Albóndiga, números 11
D e  I n » t r u e e i f > i i  p ú b l i c a
 ̂ Ha cesado en su cargo lá maestra de Aifárrtatejo 
doña Josefa Marios, por traslado a Gajíz, anejo á 
y ele&Mélaga.
ho^edándose enles hoteles-que a-continuación 
se expresan:
Británicas Don Franciaco Serra y, don A. 
Vargas Machuca.
Alhambra: Don BDiilip. Fernándéz, don Car­
los López, don Ernesto Martínez, don Luis Ca­
sado, don Cristóbal Sánchez y don Enrique 
Ruiz.
Niza: Don José Martínez, don juán Hernán­
dez, don Antonio Madrid^ don Manuel Abril y 
don Antonio-Rdmero.
EurOpai: Don Manuel Esperano, don Ignacio 
Artoraíü y don Eulogio LanoMta, " ^
Inglés:; Poa Manuel Conde, don José, Andreu, 
don Federico Chaves, don Juan del Gorrai, don 
José López, don Francisco Timcnet y don Joa­
quín Saló.
Colón: D-Oñ Juan, López, don Eduardo Ho­
yos, don José Escobar y don Tomás Bérnal.
E n fe r isn Q
Hade días sé encuertfe'a enféñmo en cania, de 
algún cuidado, nuestro querido amigO; eí repu­
tado doctor don José Impeliítieri. .
' ;  . @ osi9i:bfén
La.CbmisióftjVtixía, de reclutaníiento.en. vir­
tud cíé las alegaciones presentadas, ba aeordadlj 
retirar de la nota de pró&igos que'. Ies fué im 
puesta a los mozos Manuel Maitíu y José Gar­
cía,
D©s«inj49lá
El lunes á las cuatro de la tarde se renunira 
en la alcaldía la Comisión Permanente de sani­
dad par a. tratar de asimtos relacionados con la 
salud pública.
Supes'n&imés^aíHo
El Ayuntamidnto de Málaga saca'a concurso 
una plaza de médico supernumerario mn sttóldo 
de la Beneficencia Municipal, pudieñdo presen­
tar sus solicitudes los aspirantes a ella, en; el 
término de iin.mea, ?í? eJi neĝ GÍadO;̂  correspon­
diente.
Concurso de comparsas
Hoy sábado y mañana,dqmiñgo. de ping^ta, de 
ocho a once de la noche, téndrá lügar en él an­
tiguo Teatro de Lope de Vega (Beatas 17), un 
gran concurso, en el que tomarán parte ¡as si­
guientes comparsas: La Biblioteca Nacional, 
Los Ferre^viarios, Los Tragaldabas, Las Cari­
caturas Postales, Desecho musical, Los preten­
dientes dél Parque y Los aficionados al tope.
La entrada será al consumo.
. Junto do asociados
Los adjuntos p e  han d,e resolverse en la se­
sión extr¿;ordiñaria dé la JUnta municipal de 
asociados, criada para hoy de primera convoca­
toria, soii las siguientes:
1P Eiípediente dé jubilación del maestro 
de escuelas públicas don José Bueno Garrido,
2. ° Expediente de pensión de doño Visita­
ción Rodríguez Casas> viuda del catedrático da 
esta escuela de artes y oficios don José Pérez 
del Cid.
3. ° Real orden, f^ |y ie íid q  el recurso de 
alzada interpuesto poir^^' JÚñtá ;munlc!pal de 
asociados contra providencia gubernativa, man­
dando hacer determinadas correcdojí?»' en el
H O Y S e r ñ d r  de U  tarde
B el E xtranjero
7 Febrero 1913,
De Páiris ■
, _  Sé ha suprimido la Legación de Francia en
i J f ^  L  ¥  ^ ‘̂ ‘"*” ®̂*‘'®‘̂ ‘̂5^‘̂ ®Contribudonea,J^aaproba-¡ agencia dé!
M i a  jtiot!»
£ 1 9  L A R  A
«8BEiKHBa85a6̂ -
; Por diferentes concepto» ingresaron ayer en ís 
í Tesorerúi de Hácienda IS OOÓ 85 peseta^.; '
I Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien- 
; da un depósito de 25 pesetas por don José Nar- 
i váez, por el 10 por ciento del aprovechamiento 
de pastos del .nonté denominado «Sierra Berme- 
. ja», de los propios de Casares.
f  ̂ Terminó negando ser cierta la combinadórí. 
I dé altos cargcs qué publicaban anoche I
cámara de- diputados, prestando juramento, 
después dé cíim'plif ,sü condena.
Dé IWIógádor
Guéíalí ha solicitado de Bfulard el perdón> 
asociándose a edta demánda los notables de va" 
rías tribus.
DéBerlfn
Durante las maniobras en Dresdé, explotó 





En el éxprea de Vaíéneia salió para Alicante 
el señor Francos Bodriguez, ^
—En cj Arco del Triunfo.fué detenido un su­
jeto que abofeteó a otro que quiso timarle.
E! timador era quincenario y acababa de salir 
|d e  la cárcel. '
--^Ei rúñésSé:reUnlfán lós notarios para to­
rnar áesérdóe en eísenfido de pedir al Gobier­
no que las oposiciones a notarías se verifiquen . 
en las audiencias respectivas.
—Cerca dé la estación del norte el tren arro-» 
iló a Esteban Noguera, de 54 años, quedando:,
blos de Vi'lahueva de-Tapia, Colmenar, Peñarfu-I 
R e o B is m a d o s  -̂ bia y Qartajima-
1?? Por el ministerio de la Guerra han sido cotj.c3di-pof ra güardiá civil los vecinos dé dicho pueblo dos los siguientes retiros*
Juan Palma Pérez, y Julián Ferri Pérez, recias Don Antonio Mateo Vidueiída, sargento de ia 
mados por él alcalde de la indicada villa. f guardia civil, 100 pesetas* ■
d a  I' Mariano-Criado Calvo; carfibirrero/^‘05 ptas;
I o • •! .4 s \  j  i -j ■ , Don Benito Arjona Atjonav tehi¿níe coronel deLa guardiá civil de Coín ha detenido-a Cris- infantería, 487'50 pesetas 
íobal Reina Sánchez, que hurtó doícientas na- Don José La Cruz Gil'de Bernabé, Subinspector 
rfcnjas de la finca de su convecino Francisco /médico primero de Sanidad Militar, ^ 0  pesetas. 
M8ÍÍ3Gal;'MilJán,;y cuyo fruto vendió en Má-í , r̂ ,Igga. í La Dirección general dé la Deuda y Clases pa-
I siva» ha concedido las f iguietites pensióneá;
,: ^  I Doña Manr ela Gallego Pédrácelé, viuda del co-
El Boletín de ayer Insertaba una extensa cir-. Fernández Lanza y Vicario,
M ardeia'C om isión’Mixtádé Recíutamjento,^^’nn«^^ ^ a a i  ia ^
•Clones que deben tener en cuenta para las ope-  ̂ Dona Arsania Mazzantsni-Egisía, viuda del capi- 
raciones del sorteo y clasificación de mozos, ' tán don Manuel López Roda, 625 pesetas.
Pe¡*t© ia© fl© ia®  ¡. Doña Joaquina Suárez Estrada, viuda del’,óficiai 
El vectao de te lilla  don ^  
nitez, ha presentado solicitud pidiendo quinien- ;; _1 •
tas sesenta per^nermias: para uná^mina de huifa 1 Ei Arrendatario de Contribuciones ha comúnied- 
con el nombre oan Francisco, sita en el paraje do al señor Tesorero de Hacienda haber sido nom- 
de Sierra de las Laderas, término de Pa,rauta, brados auxiliares subalternos, en los pueblos de la
zona de AJUrbelIai don Selvador Jjméñéz Cortés y 
i don Antonio Jiménez Jiménez.
En Lpmberg se ha descubierto una reunión 
que fraguaba un atentado contra el príncipe 
Hchnehe, encargado de llevar la carta autógra­
fa déf emperador dé Austria ai zar de Rusia.
La policía rodeó la casa; penetrór en ella y 
detuvo a todos lós reunidos.
De CóRstahtIfiopla /
Un decreto imperial autoriza a dos cruceros 
italianós para atravesar los Dardantíps.
DeBerlin-
En Praga; un posadero, impulsado'por lá mi'íi 





En el consulado urügúayano se celebró una 
importante reunión; constituyéndose la comí 
sión encargada de fomentar el intercambio mer­
cantil entre España y el Uruguay, que se regi 
rá por el reglamento dé la Casa América dé 
Barceféiiai ■ ^
Se acordó etiyiar a  Amérlea^ millares de me- 
mprlas y circulares impresas, por el patronato 
deíla  ̂ universidad indagírial gaíaicoramericana 
qué se proyecta.- - '
M adrid'
h m tí:
I T W / / i ® j ^
Acaba de publicarse el Catálogo general de ■ ** *
utensilios, material de madera y maquinaria íi- ,< De todas clases, primera y corriente, para 
pográfica de la Fundición de Sucesor de J. de señoras y caballeros 
Neufvii!e,de Barcelona y Madrid, que ha de lia-! ‘ '
mar la atención de los impresores españoles y |  rK c U u  DE FABRICA
empresas periodísticas, puesto que no- existe, d e l  C o n d e .  ^  n isn
otro parecido en le* gua castellana. '  ’ j p i» ©
Forma un volumen de cerca de*250 páginas) 
orladas, a des tintas, que contiene bertectoifien-1 
te ordenadas las secciones de Uíensiílos y ma- f =4:
teriales para la tipografía,—Material de mede-1 _ ____
ra,—Utensilios para estereotipia,— Maquinaria, I KIESTá URÁNT Y TIENDA DE VINOS 
etc. ■ . , » . • ■ > .  V - I
Dichas secciones, riuírlaísimas todas, -se com- t  
penen de variedad de modelos y ristémas qúe l 
facilitan instalación completa' de cada grupo, I servicio oor cubierto v a Í3 
pudiendo subvenir a todas las necesidades in*l ^  ^ ®
dustriales y artísticas. I Especialidad en riho§ de los Montes- T  •“ ®™?st*’Y'f«cargsd§ de rendir los
Cada uno de los "artículos va acompañado def »a «s -
magníficos grabados representando los objetos ] |  P ^ o  hegó el infante
ique se ofrecen, y tal es su'abundancia que el I |  don Dirtos en una carroza de gala, dé palacio,
examen de las.páginas de! catálogo equivale a l . -) -)) A ’
una visión de la tipografía moderna, a c o m p a ñ a - L a  compañía de^Barbasíro le hizo Ips hono-
DB
CIPRIANO MARTÍNEZ
I 7 Febrero 1913.
I  F i í f i ^ i r a r r s s  ^fS
I A las once de la mañana, en ei tenipío de San 
íFrancisco e) GrQRíie,^ ceiebrárím' funerales 
|  por ei abunde MOreí.
I En el centro ce la nave principal se había 
leplocado un s/vera túmulo, que rodeaban blan-
f  iífajíea. ) ' '
I A ambos iadus formaban dos filas de soldados 
I de y los tqaceros del Congreso.
I Dví ia í j escr-!tnaí'a'déd hasta laen-
Pirada Ü6Í ft/fipfíiíiityóse.. un zaguanete ¿e ala- 
|bardéros..rá ;
I Éíi la Plaza de Saii Francisco tomó puesto la
da de todos los accesorios incorporados por la: 
ciencia a las artes del libro. j
Un solo detalle indicará la extensión dé. cada’
F liras.
sobre reconQóimienfo de pasas y almendras, a 
fin de cubrir el déficit que resultó en el presu­
puesto de! éorrieíite año.
ES ©ipliiti*io d e iisQiiiSínieto
Publicamos a continuación la tarifa del arbi­
trio deJnquilinato reduciendo ,a ..mensual^ los 
alquilerés' anualés qus' sii’V'eri dé base al irn- 
puesto; ■ , ,,, .
c .  - f, I S?g;^ida^ftíIecon1enz8roílíJc)s funerales, pre-
, , , ------------ 5 Muy útil para mancartp4a cíase de m.qnmafilff
espe.ciandad: la maquinaria comienza con varias íde vapor, economizando cohibustible y evimrtdí’ l  ̂ '' )̂
' Aznar, todos 
la marina, el 
de los círculos
en escala aseeñdentST 1 b ....................... ............ scj.uiea.í B z ou pesetas ejemplar. , |  1 ermibada la función reli
periódicos.
Lm Gaceta
El diario oficial publica lo que sigue:
Disponiendo que se provean por Concurso, 
mediante exámen, seis plazas de escribientes 
mecanógrafos en lá Dirección genera! de Se­
guridad,
Las firmas de Guerra y  Gobernación telegra­
fiadas ayer.'
Anunciando qué ía Dirección general del Te­
soro ha puesto en circulación ¡as obligaciones 
al portador emitidas a las fechas l*° tde Enere 
último, y vencimiento de 1.;  ̂de Julio próximo, 
por un total de 75.933.000 peSátáé;'
Ei ímparCial
En su fondo de hoy refuta las manifestado 
nes de Villanueva relativas a la crisis obrera, 
manffestácíonés que ácusan el más grande des­
conocimiento de los hechos.
Contra lo afirmado por el ministro, ahoraj 
como hace, muchos años, padece e í puéble es­
pañol.honda y grávísimá crisis dé trabajo.
Es peligroso, en un ministerio que tiene a su 
cuidado el fomento de los intereses materiales 
del país que se enquiste esta convicción.
E! jornalero no se queja de vicio.
' ¿Quién arroja de España millares de emi­
grantes sino el hambre y la desesperación?
Precisa que se promuévan obras públicas, no 
en beneficio de los acaudalados, sino en pro-,,, , .
vecho de quienes han menester trabajo, y de I J Á f ^  
los cultivadores modestos que agoñizán. ihádoé epú él parricidio.-
S i  L ih í« e ‘¿»l I, Sostiene erivsus conclusiones que son autores
i&B k iu c r r e i i  |dé3 parricidio los cinco procesados, apreciando
Comentando El Liberal !a elección de presi-| áigunas aíéhüáñtes réspectó a Mánuel y Dolo* 
dente del Ateneo, dice que verdaderamente |  fés, qtie son'ménOres de dieciocho años. 
Romanones nada tenía que ganar con e! cargo. |  jerm inu pidiendo a lOá jueces populares un
Asegura que no le sirvieron ni informaronI verediotoque'‘sirvá de ejémplo y que limpie a 
bien sus amigos, |,lá stíéiédáade;seres tañ depravados.
Un jefe de Gobierno, no puede, sino por) Durante e í informe del acusador público, su- 
unanimidad aceptar la presidencia de una cor-jf rió Un accidente la esposff dé la" víctima, sien* 
poración científica ó literaria, y se halla inha-i do auxiliada por las personas que se encontra* 
bilitado para entrar con nadie en semejantes|ban más cercanas.
pugnas, I El acusador privado don Luis Martínez, re-
Estamos seguros—añade—que si le hubieran!cuerda é! sentimiento que se produjo en el püe-> 
enterado debidamente, habría, no pedido, sinolblo por el horrendo crimen y hace resaltarla  
ordenado que se retirara su nombre de la can-lhonradez de la victimaj que sentía mucho amor 
didatura. ¡haciasüs hijos.
Ha sido dénunci’aáa t a  Monarquía Fedé* 
ra/, órgano deTos jáimisíás, por dirigir ata­
ques a Romanpnes.
—Los conservadores, integristas y Defensa 
social han propuesto á -lu L líiá  entrar en la coa­
lición de las derechas.
La Lligá no ha cóñíestado aún a ¡a propos!-, 
ción. '
—El acaudalado propielário dé M^rlorell, 
señor Oriol, ha ofrecido regalar aí Ayunta­
miento el cuadro Satpmé, del pintor Rivera, 
si revoca el acuerdo de prorrogar pór tres años 
el.nrriéndo,;del U§ufruqto;?de ciertos ter̂
—£1 ayuntámiénto acordó qué se consignara 
enactael sentimiento por la mú,éríe de Morét, 
votando en céntra los nacion^^^
—Mañana se disíribuirán 65.tó0 pesetas én*' 
tre los damniflcadós por los ülíimps tempora­
les. é
. G r a n a ^ i a '
Han llegado a esta capital los doctores Albi- ' 
ñaña, Aguífar y Collántes, siendo recibidos por 
IOS estudiantes de medicina, con banderas.
Miañaaa célébrarári' un mitin para pedir que 
se organice eícuérpo dé Sanidad civil
También llegaron cincuenta gurrdias marinas 
pefténecientos a! crucero aléíñán Hería.
D é  Á l i e a R í ©






De 240 a 350 De 20 a¡ 29T 6 3 por 10
De 350 a 450 De 29*16 ú 37*50 4 << «
De ^ 0 U 500 De 37‘50 a 41‘60 5.
De 5bo a 550 Dé 41*66 á 45*83 6' <
De 550 a 600 De 45-83 a 50 7 < g
De 600 a 650 De 50 a 54*16 7*50 >
De 650 a 700 De 54*16 a 58*33 8' »
De 700 750 De 58*33 a. 62-*50 8*50 »
De 750- a 800 De 62*50 a 60*68 9 >
De 800 a 850 Dé 66 66 a 70*83 9<50 »De 850 a 900 De 70*83 a 75 lÚ >
De 900 a 1.000 De 75 a 83*33 10 50 »
De 1 000 a 1.100 De 83*33 a 91*66 11 c
De 1.100 a 1.200 De 91*66 a lOO 12 € >
De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13 €. «
De 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14 »
De 1.800 en adelanie De en adelante 15
: En las últimas fiáginas se dá^a conocen un
artículo nuevo: el tintograbado, para comunicar |  — ——-— -------------------- " —  '
sabor artístico y^^avalgyar la ilustración de we-1 I J  1 W O  I h  H  T í h
bados'directos. ' ’ " '  í  l i e  . l i l  I I . / . i l .  1  S M íí  ̂ A l
Acompañan al texto láminas en tricornia y |  Sa» .fuáo de Dios, n t e r o  37. -  MÁLAGA. 
iuna demostracipu del tintogeabj^BdOí Rerp hay fe Gran casa de viajeros^situacu en el Centro dé la 
además entre las secciones del catálogo, una I población, donde encóntfaráhTds Señores Viajeros 
novedad atractiva y útil a la vez; constiíuyén-1 toda clase de comodidades, 
dola unos tratados de* positivo interés. La cOm-| Luz eléctrica en todas las habitaciones 
posición tipográfica moderda, es uno de eil^s f PRECIOS MODICOS : ; TRATO ESMERADOTipo de
gravamen|étro es el Tratado de éstéreotipla, y otros tex' 
TÍOS hay que tienen valor técnico, en nada infe- 
'riores a los manuales más acreditados. Todos 
ellos son enteramente originales y constituyen 
verdaderas fuentes de estudip, pci;, |p?cusj,es 
¡Indudable que el catálpgo dé referencia sérá 
¡solicitado y se conservará como un libro inte- 
res^pte de la literatura profesional y de la in­
dustria de ífis artes del libro en España.
Cura el estómago é Intestinos el Elixir Esto­
macal de Sais de Carloq<
A tod os Jo8:qp@ .p@s|e©©iS-
en el
Castelar 6, (antes Martínez)
Recordamos a V. que las consumaciones, 
aunque económicas, son de primera.
Café preparado en el aparato IDEAL perfec- 
^donado para cada consumidor a 20 céntimos.
Ds mañana a 15 céntimos.
Coñac y Vermouth marca MONOPOL a 10 
céntimos.
igioea se retiró el 
infante, despidiéndole en la puerta todP el Go­
bierno.
Den Garlos revistó la compañía; regresando 
después a'pálacio.
Acabó la ceremonia a la ipiá;
Carta iRtéresaiita
RíimaUGnes ha dirigido a Ramón y Cajal la 
siguiente caria: «Querido amigo.. No solamente 
no siénteme molestado por resultar vencido en 
ia elección de presldéníe del Ateneo, sino que 
me honra bastante haberlo sido per hombre tan 
prestigioso. Sabe usted bien que no entraba en 
mi .propósito luchar contra usted ni contra na­
die, y así lo manifesté velnté y cuatro horas 
antes dei acto. Si hubiera sabido que iba usted 
a la lucha, habría prohibido a mis amigos que 
me presentaran,y el resultado fuera entonces su 
exaltación a la presidencia por completa y ab­
soluto unanimidad* ' '
El Ateneo ha hecho lo que ha debido. En es­
te país, donde, desgraciadamente, el poder mi­
nisterial tiene tanta fuerza, la independencia
de granos rojos, de acné, de forúnculos, da tribuna, por haberse presentado con opción 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, dO: eufermedades en que exista sa/?u-
ración, aconsejamos vivamente el uso dé la 
LEVADURA DE COIRRÉ .(Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
.Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias deí 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI- 
RRE (de París).
g ¡A g u a  d e  A b i s i n i o  « L iig |u e^£ | |
El, mejor tinte para el cabello.
De venta en  Farmacias y Droguerías.
S s ib a o to ' I
Se saca a pública subasta la limpia de la acerj 
(j’dia de los labradores de la Vega, en el trozo■ 
comprendido entre el puente del Tarajal osea 
camino de Alhaurín de la Torre, hasta el río de 
Campanillas.
El acto tendrá lugar el día 10 de! próximo 
Febrero a las 14 en el despacho de don Guiller­
mo Díaz Cortés, Casas de Campos 6, donde se 
encuentra de manifiesto e! pliego de condicio­
nes todos I( s días desde tas 12 a !as l5
Máiaga 30 Enero 1913.—El Secretario-teso- 
Jaime Parladé. ,
B^tailás de serpentinas y confetti 
Paseo de fíerediá
El domingo 9 del corriente,, dará comienzo 
la batalla a las tres y medíaíde la tarde 
; Desde esta hora y en ía tribuna de la presi­
dencia ocupada pór dignísimas señoras y .seño- . . . „  ....... ....... ....... r ____________ ___ _______  j
ritas, se repartirán los diplomas a los niños-y i vasito. Manzanilla y licores de las mejores mar-Idisposición para cuanto desee, inclusive para 
hiñas que más se hayan distinguido por sus df8-|ca^ , Idarle mayor amplitud, especialmente a la Bi
fraees, durante los tres días de Carnaval, y de! Todo esto y mucho más, lo presentamos en¡biioteca.
servicio que bien pudiéramos Hamar lujoso y 
con extraordinaria limpieza.
“ Mlonopoi Bar>„
CASTELAR 6, (antes MARTINEZ)
los cuales se haya’tomado nota en la menciona-
a pfemjo, 
Poco fantes de las cua.tro y media quedará 
LA PIÑATA 
en disposición de que una de las señoras o se­
ñoritas que ocupen cada carruaje,pueda tirar de 
uno de los cordones adheridos a la mencionada 
Piñata que contendrá palomas, dulces, pájaros, 
flores y «escarcha veneciana.»
A las cinco en punto comenzará el desfile 
continuando ía batlilla por las cailes hasta las 
seis y media, como indica el programa.
No se admitirán carros en el paseo aunque 
vayan adornados.
j En el caso de autorizarse máscaras públicas-, 
solamente entrarán en el passp, sin abonar na­
da, los carruajes en que hasta el cochero vaya 
disfrazado, llevando, cuando menps, un antifaz.
I Tampoco se cosiceptuafá.n como máscaras 
quelíós individuos que no lleven antifaz o eu 
reta.
Málaga 5 Febrero 1913.—El Presidente, JO' 
sé C. Bruna.
Los premios de los niños
Los niños y niñas que por su disfraz han ob­
tenido premio con su correspondiente diploma, 
Jos cuales deben recoger, en la tribuna de la 
¡presldenciá de las «Batallas», el domingo de
de esa insíitudóii, dándose é! gusto de derrotar 
Aguardieiiíe Flor de Rute y Cazalía, a 101 al presideníe del Consejo, acrecienta mis sim- 
céntimos. _ . ¡paíías.
Cerveza Mediterrárteo con patatas, a 10 y 25 | Como yo no iba a la presidencia a realizar 
céntimos. |a Ito8cursosdefi losofía,sinoaapoyaralAte-
Vinos nquísímes de Málaga a 10 céntimos e l| neo, persisto en mi propósito y me tiene a su
j.jSi usted piensa igual;y quiere abrir una sus­
cripción, pongo a su disposición 10.000 pesetas, 
pues tengo singular empeño en que los jóvenes
en contra 
de mí».
La mayor parte de los socios' antiguos vota­
ron a Romanones. y en cambió casi la totalidad 
de la gente moza inclinóse a favor de Ramón y 
Cajal.
Mañana irán a casa del conde varios socios 
del Ateneo, en comisión, para enterarle de lo 
sucedido.
je r iie f t  le  la  «oche
B el E xtranjero
7 Febrero 1913.
De Constantlnopla ■
El comandante militar de AndrinópoÜs comu­
nica al ministro de la Guerra que le es imposi­
ble resistir más tiempo, por carecer de víveres 
y municiones.
El ministro de la Guerra participó a los agre­
gados militares y cuerpo diplomático que a con­
secuencia de In desastrosa batalla dé' Qalipoli, 
los turcos perdieron 5 000 hombres.
La vanguardia de las tropas otomanas se ha 
corrido detrás de las defensas principales de 
aquella región.
Nadie se hace ilusiones respecto a la debacle 
final.
Los ejércitos griego y búlgaro arrollan a 
los turcos efl todas partes, y los montenegrlnos 
asisten a la agonía de Scutari, pudiendo darse 
por terminada la guerra de los Balkanes.
—El ministro de la Guerra ha publicado una. 
nota diciendo que el maries iniciaron los bú!ga-| 
ros un formidable ataque contra el ñ'ente or^h- 
tal de AndrinópoÜs. ^
El enemigo ha recibido importantes refuer­
zos.
Prosigue el combate con encarnizamiento.
La enfermedad del escorbuto causa grandes 
estrájgÓs entre los habitantes de Ándrinópolis.
Esta plaza podrá resistir durante tres se­
manas.
El. gobierno sigue temiendo que estalle la 
sublevación militar.
Todos los oficiales qUe no pertenecen al pari 
íido de Unión y Progreso, han sido enviados al 
Asia Menor.
Ha sido reforzada la guardia de la Sublime 
PuerM.
El-salón que precede a! destinado para cele­
brar los consejos de ministros, está Heno cons­
tantemente de oficiales uriiomsíásv sin duda pa­
ra rechazar cualquier intentona o golpe de 
mano,
$  Han sido redobladas las guardias de gendar­
mería.
—En la última asamblea de la Defensa Na
que han demostrado su independencia votando donal se pronunciaron discursos muy violentosp.  c tra mía. consorven tin híi#»n. ____.___________ j ___   ̂ •••«j viuicmua,
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de lie-1 En el
mía, conserven un buen recuerdo |  aconsejando los oradores que se levanten en 
«hi iarmas todos los musulmanes, en vista de que la
©I ^ O n s e j ©  |relígión.islámica corre grave peligro.
Consejo de ayer hubo un cambio del .  Los adversarios del gobierno unionista íraba-
ga7ardTpósiíoTe''D iyó'M S‘**Rodf̂ ^̂  ̂ bastante amplio, acerca de algunosfja^Psra provocar su caída.
Ordóñez número 2. (frente al Hoyo de Espartero.) 
Establecimiento de Comestibles.
¡proyectos de orientación social, exponiendo Al-i 
I ba diversas iniciativas en este sentido.
innIsléBi
rumor de que el gabinete 
Jóvenes turcos dimitirá en breve.
De Roma
de ios
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías
Feaerta dóiSoSy Si y fiS
S E  V E N D E  E N  O R A N A O A
A cora dol Caonoy fd <L.a Preaaa'
Considérase probable que en la próxima emi­
sión de obligaciones del Tesoro la cuenta no 
pase, probablemente, de diez y siete millones, 
mitad de la emisión anterior.
Se halla gravemente enferma !a hermana del 
pontífice, llamada Rosa, desesperándose da sal­
varla.
El corresponsal en Belgrado de «II Gtorna- 
E i  P r e s í d e i i í e  Romano» afirmuque el Gobierno servio ha
TT . 1 . r» . . .  . . . .  I nombrado una comisión encargada de orenarar
ne^^decía"^ de Ja elección del Ate-1 el Goncordáto con el Vaticano, para satisfacer a
«Hé necesitado ser presidente del Consejo 
para que me derroten en unas elecciones. No 
me aflige la derrota, gustándome el gesto dig­
no e independiente del Ateneo votando en con­
tra de la política.
' Yo, con 25 años, hubiese hecho lo mismo».
¡los católicos de la vieja Servia.
El ministro servio de Instrucción asegura no 
querer la exclusión de los católicos austríacos 
¡ya que todos son iguales ante la-Ley. ’
I Parece que el metropolitano servio se halla 
I dispuesto a aceptar el concordato,
En el teatro de Constanzzl
Arfirma que todos son parricidas. _
Dé Misrcié
Han sido detenidos varios mozos de la esta­
ción de Alcaníarliia. que desde hace tiempo de­
dicábanse a robar bultos.
—El conflicto de la luz continúa en el mismo 
estado,
Be M adrid ■
7 Febrero 1913,
Faüo
Mañana publicará e! D/ar/o oficial del mi' 
nisHrio de ía Guerra el fallo del Tribunal de 
¡o Contencioso, desestimando la petición de as­
censo de les segundos tetiientos de la escala de 
reserva.
Dé aviación
Los reyes, los generales Marina, Balón y 
otros personajes palaticos fueron esta tarde a! 
aeródromo de Cuatro Vientos.
Los aviadores militares efectuaron varias 
evoluciones, realizando diversos vuelos los pi­
lotos extranjeros Prevost y Límmecogel.
; La barquilla de! dirigible £5/?a/?a la ocupa­
ron el rey, coronel Vives, pilotó Kindelán, Vi­
lla, Ralemg y el mecánico Quesada.
E! aeróstato se elevó, realizando precisas 
evoluciones durante diez y ochó minutos,y ate­
rrizando sin novedad,
Don Alfonso felicitó a Kindelán por la peri­
cia demostrad^ y sus grandes conocimientos 
aeronáuticos.
Beisa dé R/SacSrló
fPía 6 tPía 7
Perpétuo 4 por 100 interior.......4 S3,95 83,95
5 por 100 a m o r t i z a b l e . ,,J  94,75! 94,75
Amortlzable al 4 por 100............'102,00,102,00
Cédulas Hipotaearias 4 por lOO.IlOl,90^101,90 
Acciímes Banco de España.,......f'449,50;449,50
* » , Hipotecarlo..^.,..[000,00)000,00 
s »iíi3pano-Americano[00Q,00,000,00
* »E8pañoIdeCrádiíoU28,0qp27,50 
s de ía Ci® Á.®̂ Tabacos..,.5290,50)290,00
Azucarera acciones preferentes.,| OO.OOi 00,00 
Azucarera • » ordínáriss..,.| G0,G0Í 77,50 
Azucarera OOíOOJ 00,50
París á la v i s t a . , . . 7,25 7 ‘15 
Londres á la v ista .....................i 27,G6 27*04'
£ U L A R A
paaggiFM
A"', '■̂7 ucviiu u 1IH5HÍ0». I —c, i a U  ha loo-i-arín
Después manifestó que anoche le había pre'| triunfo la opera Isabeau, de Mascacnf
^rreíhazó e S  aS^^ Zancada, y que él! - E l  diputado Nasse, a quien condenó el Se­
ta recnazo en ei acto. íu^dQ por la venta de justicia, ha vueltq a la
Be Provincias
8 Febrera 1013,
Dé Férrol ) '
Mañana se celebrará Consejo de guerra para 
Juzgar a varios paisanos que insultaron y pre­
tendieron agredir a füerza armada.
—Ai entierro del obrero asesinado ayer en el 
arsenal asistieron millares de trabajadores, in­
cluso todo el persona! de dicho arsenal. *
El criminal se muestra spenadisimo.
De Cádl^ ,
Hoy fondeó él Antonio Lóp^&, donde se es­
peraba al nuevo nuncio Rangonessi.
Los frailes llegados en dicho trasatlántico di­
cen que el nuncio viaja a bordo de un buque 
italiano que va-directo a Génova, sin tocar en 
España i porque Rangonessi tiene que conferen­
ciar con el Papa antes de posesionarse.
Página cuarta P O  P I I I .  A P Sábado 8 de Febrero de 1918
m s
ho
—Hoy zarpó para Larache el Almirante Zo*| dedicar a los cargos toda la actividad que re>| 
3 conduciendo soldados que disfrutaban licen-l quieren, y señaladamente al de presidente de |
cia, y otros de Marina. ‘ ( At eneo, si es que se desea la mayor brillantez \
—También marchó a Fernando Ppó el tra-| de la Corporación y el más rápido desarrollo de 
satlántico Ciudad de Ctíc/íí, llevando a mu-! sus fines.
chos comerciantes que van a conocer la isla. |  Por consecuencia de esta carta, reunióse la
—Para la Argentina salió el nueva Junta para tratar del asunto. ,
llevando í .200 pasajeros, casi todos emigrantesj C o n f C r G n C iU  ¡
castellanos y andaluces. i El señor Armíñán conferenció ^hoy extensa­
mente con Alba.
Recaudación deS
ai*biti*BO d e cai^nea
6 de Febrero 1913.
Pesetas.
\ llegará a este puerto para inaugurar la nueva 
; linea a que piensa dedicarlo el señor Cabo.
I VistatS las acreditadas condiciones marineras 
' que tiene este buque, de todos conocidas, au- 




El marqués de Aguilar Cahipóo se ha agrs- 
i vado bastante, • i
1 De Tokio
Matadero . . . .  
s del Palo ,
B de Chutrlana
» de Teatinos .
» de Campanillas
Suburbanos . . ^
Poniente . . . .  
Churriana . . . .  
Cártama . . ,. «
Sttárez. . , . .
Morales , .
Levante . . . .  
Capuchlnofi . . .
Ferrocarril, , , .
Zamarrilla , ■ .
Falo I . . <
Central • . . .
Aduana. . . . .  
Muelle. . ,
De M a d rid
8 Febrero 1913,
Cónsules
Se ha firmado una extensa combinación de 
cónsules*
Es trasladado a Londres, ascendiéndole, el 
cónsul en Paris don José Congosto.
Idem ídem a Habana, también ascendido, el
cónsul en Tetua.'j don Luciano López Ferser. |  gj, la mina Jukoka ha ocurrido una fuerte 
Armiñán ¡explosión de grisú, quedando sepultados 150
El señor Armiñán líO pudo marchar hoy a Má-1 mineros. _ „ ^
lai-a, por tener que asistir a los funerales de] Allimacion
Moiret. , , rncr̂ An nf Toda la tarde hubo hoy en el Congreso ex-
« La;s hijas de! traordinaria animación, notándose que la mayo-
ArmiPán exprese sü a los malague-, concurrentes eran conservaderes.
fios que les dirigieron sentido pésame. |  ^33 gentes creían que algo pasaba.
Visiteo ñ Al fin se averiguó que el regocijo de los
Komanones pasó la tarde recibiendo numero-' conservadores obedecía, únicamente, a la de 
sas visitas de diputados y senadores que iban a ffota de Romanones en el Ateneo, 
consultarle sobre asuntos electorales. f Aprovechando k  animación, hablóse de la
consmiaii ^  [ combinación de altos cargos, barajándose dife-
P e r s o d o   ̂rentes nombres.
Es probable que el periodo electoral sea soio| A l i v i o
de yeints días. j  _  ? Nuestro representante en la Repübüca de í de Salinas.
L a .l?  m a n C O íT IU n iC ia C if iS  |  salvador comunica que ha experimentado 
El presidente del Consejo ha recibido un te-1 mejoría el jefe de aquel Estado, herido en re- h » sirin nnmht-a 
íegrama de Jos catalanes pidiendo que se otor-lciente atentado, 
gue preferencia a la discusión del proyecto del 



























añejo, 8 gl3'25 pesetas
Entrada en el 
8*694 kilos.
Precio en bodega 
los 11 li2 kilos.
Los fes«B*ovlar¡o8
Anoche celebraron una reunfón los ferrovia­
rios eu el Círculo Republicano de la calle de
I El de ayer publica lo siguiente:
I Circular del Gobernador Civil, relacionada con 
f el envió a la Sala de España del Museo Internacio­
nal administrativo, existente en Bruselas, de foto­
grafías con vistas urbanas y panorámicas.
-  Otra de la Comisión Mixta de Reclutamiento, 
dirigida a los alcaldes de ‘,1a provincia,recordándo­
les las reglas qué han detener presenté en las actas 
del sorteo y clasificación de quintos.
—Edictos de las alcaldías de Marbel'a y Bena- 
galbon, citando a mozos de ignorado paradero.
Idem de Canillas de Aceituno anunciando con­
cursos para cubrir las vacantes de Médico titular. 
Veterinario, Farmacéutico, Recaudador y Deposi­
tario de los fondos municipales.
“í —Idem de la misma alcaldía y de la de Cártama, 
sobre dimisión de las secciones de las respectivas I Juntas de asociados.,
—Requisitorias de varios juzgados,
V —Anuncia de la administí ación del Hospital Mili­
tar de esta plaza, sobre concurso de postores, pa­
ra adquirir los artículos que se citan con destino el 
consumo dé dicho establecimiento
BALNEARiO DE A R C H ER
E s t a c i ó i l  d o  iis -v io F iiÓ
Especialísimoparalosenfermosreumátlco y gotosos y convalecientes, además de todas sus es-
R lL ÍoSSícom petencia para las enfermedades avarióslcas, nerviosas yparalíticas, herpéticas 
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenical y§yoaica.
Temporada extraoficial de baños, con rebaja de precios. _ _
Para toda clase de datos dirigirse en Madrid a Q. Oitega, Preciados, 13, y en Archena, a Di BasI*» 
lio Irureta.
Café Nervino Medicinal | Tinko-Malcj del Dr. jll!oral($
; del Doctor MORALES.—Marca registrada
i Nada más inofensivo ni más activo para los do- ] 
\ lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de- i 
¡ más nerviosos, Los males del estómago, del higa-1 
i do y los de la infancia en general, se curan infali-| 
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se ¡
remite por correo á tod^partes.
^ r f eLá correspondencia, Clá'rfetas, 39, 
I Málaga, farmacia de A. Prolongo.
siones. \  .  ̂  ̂ , AContestó "erconde prometiendo tenerlo en | 
cuenta y reiteríaiido el ofrecimiento que hiciera. |
C o m e n t a r i o s  |
Etí el Ateneo i\an continuado los comentarios |  
sobre la elección de ayer, registrándose discu-1 
siones muy vivas. |
Por 1a noche se reunió la Junta saliente paraj 
posesionar a la electa. í
Alguno'S ponían escrúpulos a posesionarse} 
por los incidentes y comentarios que motivara] 
la elección, pero a la postre se convencieron to-| 
dos y se hiciWbn cargo de sus puestos, excepto í 
Cajal, quien ha escrito a Amós Salvador una|  
larga carta que fti^ leída en junta, dimitiendo ! 
irrevocablemente fá,presidencia. _ . |
Formula su comunicación en términos can-1
H O Y
Anatia jKotiaa
É N L A R  A
](«tic!a$ de la  aockc
©a
Preefós de boy en Málaga 
XNota de! Banco Hispano-Ámericano) 
Cotización de compra
de la Propiedad
Ha sido nombrado registrador de la Propie­
dad en Marbella, don Juan A. Hidalgo.
D irector y r ed a cto res
Se ha hecho cargo de la Dirección de nues­
tro colega El Defensor del Contribuyente, el 
distluguido periodista don Adolfo González No- 
vis, y han entrado a formar parte de dicha re­
dacción los señores Torres de Navarra (Alber­
to) y Callejón Navas
A todos estos estimados compañeros les de 
seamos mucha suerte en sus tareas periodísti­
cas.
A IHiadrid
ñosísimos, y después áe muchas explicaciones
declara que siente mezclar la gratitud con el j 
desaire; pero ruega que no se interprete como ¡ 
esto último, pues ya advirtió que no se le eh-| 
gíera para dicho cargo, que Je impiden desem-| 
penar sus muchas ocupaciones. _ ^  i
Entiende que los puestos de esta naturaleza |  
deben vincularse en personas de mucha!
S a d , sino dar entrada también a otras más )ó-; 
venes y con méritos, al objeto de que puedan
Onzas . . 4 r «i a . . IOS‘50
Alfonsinas. , 1 i  i . . 105*35
Isabellna* . 1 B « , . Í06‘GO
Francos. . . « fi , . Í05‘35
Libra* . . ■ t  9 , . 26‘40
Murcm, ,  . * 8 1 . . 130‘25
Liras . . ■ * 1 , . I04‘00
Reís. 1 ( • • 1 • . . 5.10
Dollar . . 1 f 1 . . 5.35
Profesor de idioma Inglés
Francls Ford-Walker, natural de Lon-
Célebres Píldoras para la completa curación de
IflS
Enfermedades secretas
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales botl- 
Madrid. En! cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
i todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
Mr. 
I dres.
Se ofrecé para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido Idioma.
L a  S o l u c i ó n
Mátadei«o
Estado demostrativo dé lási resés sacrificádat 
si día 6 de Feorero, ‘su peso en canal y derecho de 
adeudo por todos conceptos:
7 vacunas y 2 terneras, peso 1.229‘750 kilógra- 
mos, 122'97 pesetas.
29 lanar y cabrío, peso 339'000 kilógramos, pe­
setas l3‘56.
21 cerdos, peso 1.851*500 kilógramos, 185‘15 
pesetas.
0 pieles, O'OO pesetas.
Total peso: 3.420'250 kilógramos,
Total de adeudo; 321‘68,
Se encarga de correspondencia y traduc- 
I clones del alemán y del francés.
‘ Dirigirse a El Morlaco 34 o a ¡a Farmacia de 
I Pelaez, Torrijos 74.
Calle de San Vicente., 12.-—7éléfóno 145, 
MADRID
Ocasión |
Venta: de muebles nuevos y en buenas con-' 
diciones, solo a particulares. Strachan 9, prin-' 
cipal derecha. Horas de 2 a 4. i
C e m e n t e p í e s
Recaudación obtenida en el día 7 de Febrero por 




Por inscripción de hernandade», 000 
Por exhumaciones, 37‘50,
Registro de nichos CO'QO.
Total peseta# 547*00.
Esta tarde sale para Madrid, donde tiene fi­
jada su residencia, dedicado a negocios de im­
portancia que reclaman su permanencia allí, 
nuestro qarticular amigo don Adolfo Milla 
Vázquez.
Sirvan estas líneas, por expreso encargo del 
interesado, de despedida a sus numerosas amis­
tades, a las cuales no ha podido saludar perso­
nalmente en el corto espacio de tiempo que ha 
permanecido entre nosotros.
El vapop ^Seviila^
Este vapor, antiguo correo de Meülla y d e | u ^ “ rrnqu^  ̂ de servir
los Menores de Africa ha sido adquirido re-|¿e  al camarero:
ciehtemente por él armador de esta don Joa-| —Tráigame usted una pajilla, . 
quin Cabo Páez, querido amigo nuestro. i  —Tendrá usted que esperar un rato, señorito,
En los primeros días déla semana próxlmal Todas están ocupadas
Amenidades
En mesa rpíJond. : ,  ̂;
—Pero, caballero, ¿cómo se permite usted coger 
las dos alas del pavo?
—¿Cuántas quiere usted que coja? EJ pavo no 
tiene más que doz.
En un café de tercer orden. un vaso
Compro
Un par de palometas o pescantes de hierro 
como para colocar un depósito de agua. Torri- 
jos 31, portería.
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi- 
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de. fin­
cas rusticas y urbana. Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal de to­
das clases.
Módicos honorarios
R ogam os á io s  su scr ip to reS  
d e fuei*a d e Rtálaga que obser>  
ven fa lta s  en e l pecibo d e n u es­
tro  periédicoy s e  s irv a n  en v iar  
la queja á la A dm inistración de  
EL POFULAR para que podam os  
traSrtBitirla al S r . A dm inistra­
dor principal d e c o r r e o s  d e la 
provincia .
S E  VEND E
buen alambique 60 arrobas precio arreglado, 
Calle Canales 7 bis, Málaga.
ESP EC TA C U LO S
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-líri­
ca dirigidá por Antonio Paso.
Función para hoy:
A las ocho: «La Generala».
A las nubve: <E1 Golfo de Guinea» (estreno'.
A las once y media: «La Corte de Faraón.»
Butaca con entrada, 1 peseta—Entrada general. 
0‘25 ídem.
TEATRO LARA.—Gran cinematógrafo y nú­meros de varietés.
SALON NOVEDADES.-Secciones desdeMas ocho y media.
T r»  números de varietés y escondes programat 
de películas.
Butaca, 0‘60. Qeneralj 0'S5.
QNE PAóCUALÍNI.—(Situado en la Alameda da Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no- 
raes 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
CINR IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo­
ros).—Todas las noches 12 magníficas peliculas, 
en su raa  ̂oría estrenos. <
Tipografía de El Popular,
.r.jsaa
PASTIl LAS BONALD
De eficacia comprebatía ton ¡os señores médicos, para combatir las entermedaáes de 
la boca y de la pargenta, ios, i ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron Ies primeras que se, conocieron de su dase en España 
y\en el exírfi’ierc,
Poügiicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antíneurasténico y aníidiabétlco. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á lasangie elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-farísigeos, infeccione* 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precl© del írageo, 6 peseíss _







EgtrtíKheces nretraleSj ' îrssíatits ,̂ cistitis, catarros 
-------------- —  vejiga, otcétsra
^ m ciarsicf ps?®is.ta, sesiw si j  jpiadSeféí p®r di,®
CONFÍTFÍ, ÉOO?, ‘ÍVECetóN Y ELÍXIR^
Cus edén pronta, segura y garantida sin producir dolores yévitándo las funestas cosise- 
joucidas por las sondas; por medio délos CONFITEScuencias prod  COSTANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á laa 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
BSISSfSfii Purgación reciente 5 crónica, gota militar, flujotblanco, úlceras, etcétera, 
ffilíllse woliliipl se curen milagrosamente en ocho ó diez días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas. ,
«Su suración en sus diversas manifestaciones, con el RÓOB COSTANZI, depurativo 
insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de les huesos
manchas y erupciones dé la ¿iel, pérdidas seminales, impotencia y toda cíase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas.
~ ■ ■ fi.Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
se curan tomando el maravilloso ELI]^R NUTRO-MUSGÜLINA COSTANZI.- 
Frasco, 7 pesetas.
/'sff/oS'ííeTanfó.’ En las iprindpalei farmacias.—Agentes generales en España: Péres 
Martín y C.*, Alcalá 9,—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacenfpor escrito, debien­




O M T B G A
O TEGJL
para CONVALECIENTES y PER­
DON AS DEBILES es el mejor tó> marca 
iiicoy nutriíivo.Inapetencla, malas di gestione; 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS AI^EMICOS deben erapleai e *Ví?í 
erruginoso», que tieng las propiedades u.: i 
eriof, más la reconstituyente del híejit.
MEDALLA DE ORO en el IX Cengret
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
depositada
Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
tomar alimentos fácilmente digestí- 
i t .et i uíriíivos con frecuencia ó á deshora 
i yjcuísícnes, Majes, sports, etc,, etc.)
I Caca comprimido equivale á'lO'gramos' 
i de carne de vaca.;}temacional de Higiene y en las Expósi-o  ̂ «
Universales de Bruselas y Buenos Aitr, '  con 43 comprimidos, ^30 pesetas
ORTEGA Labwatorio-fábrlca; Puente de VaileCas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID.
. A
ES
LA FLOR DE ORO
es la mejor'df todas tas .tinturas para el cabello y la barba; no man- 
cha el cutis m ensucia la ropa.
contiene nitrato de plata, y con , sn uso el cabello ss conserva siempre fino, brillante y negro.
tintura se usa sin necesidad do preparación alíruna ni siauiera 
0 i « O  d|b9 lavarse el cabello, ni aates ni íespaes do l a X l ta ” ¡ K X  
cándese con un pequeño cepillo, como si faese band^ina. ^
üsaMo esta priYilggiaÉa agua
BMoa íssdrils eanas si seréis calvos
L® Fiffli» de ©tp®
L e  F Í a $ f «  O p o  
La
a  ® B»» áí -«Ba TT J  ̂ ------- f ----1 O* lueso DttUUUjUna.La Fi©l* de Si»©
La FI®8» de Sr©
La Floa* de &p&
La Fies* de Oro
La Flor de Oro ”■>»
La Floi® file Os«e dS°cabSov%Sftíffn̂,.rf
La Flor de Oi»o fateirhe™ot??M̂ ^̂ ^
La Floi» de Oi»é
osr
vez
De venta: principales p^erfumerías y d r V u S d e  España y S  
De venta: Droguería de La Estrella, de José Petáez Barmúdsz, calle Torrijos 31 ai 93,
Á Equitativa dosJEgtadios Unidos do Brasii
(L R  e q u i t a t i v a  R E  L@ S E S T A D O S  ÜIBIIIOS D E L  B R a S IM  "
li Mi Ai lis iiiililile i  l§ Hci liel k
» c Barquillo, 4 y  6.—Madrid. “
ordinario de vida, cpn prima vitalicia y beneficios acumuIados.-rSeguro ordmarin díkNdílo 
beneficios acemuládos.—Seguro de vida dota! á cobrar á los 10 15 ó 20 año»
conjunto, (sobra dos
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálicoPnn la.. «.íH twu o uyu isu iuu aie a i cu i
familia rpriWrí vezquexonstítuir un capital y garantir eí porvenir déla
S e S  Í f / J  to W '?  t»W *  te . u  -■ .........  - -
'’?:°®^“tecla; Eicmo. St. tí. :L. V. SEMPRUN.—Alameda Prindnal 46 
Autorlaada la publicacidn de e.te anuncia per la Comlaaría da Seguro, con fecha 5 de Octnbre 1906
| 9ii Afitmli 3liae9 1  biji
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelqs sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cio* convencionales.
Se empasta y orifica por el má* moderno s¡s-
t e m
i oda* la* operaciones artística* y quirúrgicas a 
precios muy redudd98.
Se hace la extracción de muelas y raíces sin dp-
f bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
I Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
I COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha-
t*ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 díasd sean las miércoles de cada dos semanas.Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
? »tt representante en Málaga, don Pedro Gómei 
i Chaix, Josefa Ugarte Barriento*. número 26.
VINO y J A R A B E
1. QUINA y HIERRO
Qia
lor, por tres peseta.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar e!
d(úór de muelas en cinco minutos, ’ 2 pesetas caja.;
Se arreglan todas las dentadura* Inservibles he- i 
chas por otros dentista*.
Pasa á domidlioc |
ALAMOS 3 9 -
da G R I M A U I i T  y
_ Preparados con la corteza de quina titulada que 
sirve para la fabricación de la célebre QUININA 
ds PELLETIER, triunfan de la Anemia, la'Glórósis,' 
la Leucorrea, las Irregularidades Menstru&'fes, 
el Linfatismo y cuantas dolencias dimaiuin del 
Empobrecimiento de la Sangre.
PARIS, 8, rué Vlvltrina y todas las Farmaiias 
Descacfi.̂ r ás las imitacioets y falsUicaciosat >
M m i f t r k i  m i i i i f s  ú e  M i n d l a -  p »  í o *  M « 9 * e B á @ r o s
® recibe mercan- dáj Yerno de Gonejoj en íá Caleta, e r donde se sir-
mñfntn ven la* sopas de Rape y el plato de paella. Mnris-
^ lo* de *u. (30S ¿e toda* clases, espacioso* comedores con vis- 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zan^« (at al mar, servicio esmerado, precio* económicos.
Í^ÉBÍÜí b
